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La presente tesis busca analizar comparativamente el tratamiento informativo sobre el caso de 
la vacancia al ex presidente PPK, en los diarios La República y El Correo, enero - marzo 2018. 
Esta investigación  incluye un amplio marco teórico y conceptual en el  cual se define  la 
variable principal de estudio, el tratamiento informativo, así como sus dimensiones e 
indicadores todos  estos conceptos básicos han sido sustentados por diversos autores y 
trasladados a la ficha de observación que se utilizó. La metodología empleada en la presente 
investigación corresponde al enfoque cualitativo de tipo hermenéutico, el cual  permite que el 
investigador pueda dar una opinión crítica, acertada y con fundamento sobre el contenido 
periodístico de ambos diarios. Además, se realizó un complejo análisis en cada una de las 
notas presentadas en relación a la vacancia del ex presidente durante su última etapa de 
gobierno, en el cual se describió  e interpretó  objetivamente una por una  para hallar los 
resultados, estos mismos que permitieran al investigador conocer la verdadera intención de las 
noticias que presentan La República y El Correo. Es por ello que,  se llega a una conclusión, 
en ambos diarios que los contenidos periodísticos presentados no son objetivos si no 
tendenciosos ,ya que predomina más sus intereses económicos y políticos antes  que  la 
práctica de un buen periodismo, lo cual conlleva a una guerra de superioridad y 
sensacionalismo entre ellos mismos. 











The present thesis seeks to analyze comparatively the informative treatment on the case of the 
vacancy to the former president PPK, in the newspapers La República and El Correo, January 
- March 2018. This research includes a broad theoretical and conceptual framework in which 
the variable is defined the main study, the informative treatment, as well as its dimensions and 
indicators, all these basic concepts have been supported by various authors and transferred to 
the observation form that was used. The methodology used in the present investigation 
corresponds to the qualitative approach of hermeneutic type, which allows the researcher to 
give a critical, accurate and well-founded opinion on the journalistic content of both journals. 
In addition, a complex analysis was carried out in each of the notes presented in relation to the 
vacancy of the former president during his last stage of government, in which he described and 
interpreted objectively one by one to find the results, which would allow the researcher know 
the true intention of the news presented by La República and El Correo. That is why, we reach 
a conclusion, and in both newspapers the journalistic contents presented are not objective if 
not tendentious, since their economic and political interests predominate rather than the 
practice of good journalism, which leads to a war of superiority and sensationalism among 
themselves.  












1.1 Aproximación Temática   
Vivimos en un mundo globalizado en donde prácticamente todo está a nuestro alcance y en 
donde los antiguas formas de comunicarnos  quedaron en el pasado, abriendo  paso de esta 
manera a nuevas formas de comunicación, eficaces y concisas, en las que se muestran y 
resaltan acontecimientos de intereses sociales, políticos y sobre todo económicos que se 
producen en diversos lugares del mundo y que pueden ser observados y transmitidos a través 
de los diversos medios de comunicación  existentes como : la radio, televisión, periódicos, 
revistas, internet ,etc., quienes nos permiten estar conectados, comunicados y entrelazados con 
el mundo exterior ,debido a su gran capacidad de alcance que poseen, lo cual permite  que se 
conviertan en los principales  encargados de generar  contenidos noticiosos en grandes 
magnitudes con la finalidad de crear y transmitir noticias  que tengan grandes repercusiones en 
la sociedad. Es así entonces que no nos hace falta estar presentes en el hecho en sí para 
adentrarnos  más sobre lo que está ocurriendo puesto que son los mismos medios los que nos 
informan al detalle ( unos profundizan más  a fondo la noticia que otros) y nos dan a conocer  
con gran  proximidad la realidad  que manejan ,de este modo nos permite que las noticias 
viajen rápidamente y nos enteremos de inmediato sobre el suceso o hecho que se está 
produciendo, principalmente un acontecimiento de interés público y controversial. Por ello, los 
medios  tocan temas relevantes de suma importancia en la ciudadanía, así como también temas 
irrelevantes que no tienen nada que ver con un asunto en especial, pero que al ser parte de su 
contenido noticioso logran generar una gran acogida y apego, a tal punto de  llegar a 
convertirlos en noticias de interés nacional y porque no de interés internacional, ya que son los 
mismos medios los que eligen su agenda temática y sus contenidos. Las noticias o contenidos 
que nos presentan pueden estar o no influenciadas por los mismos medios que nos brindan la 
información, ya que se viene observando que muchos de ellos tienen vínculos con entidades 
políticas o gubernamentales, unos muestran su apoyo y otros su rechazo , es decir, están a 
favor y otros en contra del manejo del gobierno, es por ello que tienden a difundir 
informaciones tendenciosas con la finalidad de destruir o manchar la imagen de instituciones 
públicas o privadas, políticos o hasta de personas inocentes, aquí se evidencia que  priorizan 
sus intereses económicos y políticos antes que brindar una noticia  constructiva , educativa o 
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que aporte a la sociedad mejores conocimientos, pero lamentablemente existen muchos 
medios que omiten este papel fundamental del periodismo el de informar y educar a la 
sociedad sobre los problemas coyunturales que se están aconteciendo.  
Está presente tesis gira en torno al análisis comparativo del tratamiento informativo sobre 
el caso de la vacancia al ex presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero 
- marzo 2018. Esto conllevó a revisar múltiples bases teóricas y conceptuales que ayudaron a 
solidificar la investigación, y a su vez permitió conocer en toda su dimensión a los productos 
periodísticos de los ya mencionados diarios. Ambos periódicos pertenecen a diversas líneas 
ideológicas o editorial, es decir, que cada diario tiene su propia manera de generar contenido  
respetando sin ninguna duda sus ideales políticos y económicos para que no se vean afectados 
en la construcción de sus noticias o contenidos, en este caso muchas veces el medio puede 
tergiversar o tapar la realidad de los hechos en función a sus intereses. Estos dos medios 
además son considerados unos de los impresos más serios y cultos en todo nuestro país, sin 
embargo, este estudio conllevará a detallar como se desarrollan las noticias desde el punto de 
vista periodístico, el porqué de la difusión de las mismas y ayudará a comprobar si es que en 
sus contenidos periodísticos presentan noticias sensacionalistas. 
Para ello, se cree conveniente analizar estos dos medios escritos mencionados anteriormente 
con la intención de compararlos y saber si estos dos cumplen con las rutinas periodísticas 
actuales, y a su vez si prevalece la línea editorial o ideológica por encima de la función de 
informar y educar correctamente sin alterar la realidad. 
 
Finalmente se eligió analizar la gestión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ya 
que venía siendo investigado por la justicia peruana, la cual señaló que habría recibido una 
fuerte suma de dinero por las concesiones de obras que permitió que realice la empresa 
brasilera ODEBRECHT en el Perú, además esta empresa sería la que habría financiado su 
campaña política cuando postulo a la presidencia en las elecciones pasadas con coimas para la 
ejecución de sus obras, lo cual causó indignación en la sociedad y sobre todo en las bancadas 
de oposición quienes  se encargaron de pedir su vacancia a la presidencia. Asimismo, se 
analizará a los diarios de circulación nacional La Republica y El Correo puesto que la presente 
tesis presenta un enfoque cualitativo y utiliza el muestreo  no probabilístico en donde las 
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noticias se elegirán según el criterio del investigador por su importancia y relevancia noticiosa 
generada en la sociedad. 
 
 1.1.1 Trabajos Previos 
Díaz (2017) en su investigación titulada “Análisis comparativo del 
tratamiento informativo de las portadas de los diarios Trome y El 
comercio sobre la marcha ni una menos en lima 2016 entre el 11 al 14 de 
agosto” considera que: La investigación tratada abordo el tema del tratamiento 
informativo en las portadas de los diarios Trome y El Comercio con respecto a 
la Marcha Ni Una Menos realizada el 13 de agosto del 2016. Por ello se empleó 
unas fichas de observación y se realizó un análisis comparativo de ambos 
medios para lograr encontrar como ciertas portadas de los diarios presentan las 
noticias al momento de buscar informar a sus lectores y así si este tratamiento 
informativo es el adecuado y si verdaderamente tiene un contenido periodístico. 
De acuerdo con el autor su investigación se llevó a cabo sobre una aproximación temática muy 
controversial, que se suscitaba a nivel nacional en aquel momento, sobre la violencia que 
sufrían las mujeres de nuestro país, por tal motivo, le pareció pertinente analizar la variable: 
“Tratamiento informativo”,  teniendo como objetivo fundamental  comparar las portadas de 
dos diarios pertenecientes a una misma línea editorial, El Comercio y Trome. Haciendo la 
comparación respectiva se llegó a la conclusión  que este antecedente si aporta a esta 
investigación ,ya que la variable de estudio es la misma que la de la presente tesis pero con 
distinto enfoque y distintos medios impresos, puesto que se analizara el contenido interno de 
los diarios La Republica y El Correo, pero de igual manera la investigación presentada  
ayudara a reforzar nuestras bases conceptuales, así como también permitir generar nuevos 
conceptos  de manera constructiva , para ampliar el nivel de conocimiento y el análisis 
exhaustivo de la variable.  
Guerra (2011) en su investigación titulada “Análisis del tratamiento 
periodístico sobre el caso de despido del ex ministro de salud Fernando 
Barrios en las portadas de los diarios Perú 21 y la Primera desde el 23 de 
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noviembre del 2010 al 7 de diciembre del 2010” considera que: El presente 
trabajo tiene como objetivo principal analizar el tratamiento de la información 
que utilizan los diarios peruanos como son Perú 21 y La Primera en las portadas 
sobre una noticia determinada, en este caso el despido del Ex Ministro de Salud 
Fernando Barrios. A su vez también, orientare el trabajo a ver la importancia 
que les dan estos medios de comunicación a tratar un tema en común y verificar 
si dichos diarios siguen un mismo criterio de evaluación. Finalmente el trabajo 
se desarrollara bajo una investigación cualitativa y un diseño descriptivo que 
posibilitara el 100% de efectividad al obtener los resultados del trabajo. 
De acuerdo con el autor su investigación se basó sobre la misma variable de estudio 
“Tratamiento Informativo” que la presente tesis, en donde prioriza su investigación el análisis 
de las portadas, pero en esta ocasión  los medios impresos son Perú 21 y La Primera, también 
sobre un caso controversial. De igual manera este antecedente aporta a la presente 
investigación a obtener más bases teóricas y  más bases conceptuales. 
Del Rosario (2016): para optar el grado de Licenciado en ciencias de la 
Comunicación en su investigación titulada “Análisis del tratamiento 
informativo de los diarios el comercio y la república sobre las políticas de 
inclusión social impulsadas durante los primeros 100 días del gobierno de 
Ollanta Humala” considera que: Este trabajo de investigación tiene como 
base el análisis de contenido y mediante la aplicación de métodos cuantitativos 
y cualitativos decodificamos el tratamiento informativo de los diarios El 
Comercio y La República. Tenemos como insumo principal el total de las 
noticias que publicaron ambos diarios durante los primeros 100 días del 
Gobierno de Humala y consideramos todas aquellas publicaciones que 
estuvieran vinculadas a políticas de inclusión social desde un criterio amplio, el 
cual sustentaremos teóricamente más adelante. El objetivo de este estudio 
determinara cuáles han sido las políticas de inclusión social prioritarias para 
cada uno de estos diarios, qué diferencias y coincidencias encontramos en su 
tratamiento informativo y cuáles fueron sus posiciones con respecto a la 
participación del Estado en dichas reformas. 
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Tal como lo refiere el autor, su investigación ahondara en el análisis de contenido de los 
diarios El Comercio y La Republica, sobre los 100 primeros días del gobierno de Ollanta 
Humala, a diferencia de la presente tesis, que llevara a cabo su investigación sobre la vacancia 
del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski durante sus tres últimos meses de gobierno, pero de 
igual manera tienen la misma variable de estudio, que es el “tratamiento informativo”. Este 
antecedente servirá como referencia a la investigación  que en ocasiones anteriores ya se han 
tratado temas coyunturales políticos , puesto que en ambos casos se analiza hechos suscitados 
en relación a la gobernabilidad de los mandatarios que llamaron mucho la atención de la 
sociedad. De esta manera queda un precedente que aportara a esta  investigación para recoger 
mayor información sobre bases teóricas y conceptuales. 
Claros y Cortez (2015) para optar al Título de Licenciados en periodismo 
en su investigación titulada  “Análisis de contenido sobre el tratamiento 
informativo de temas ambientales y la especialización del periodista como 
productor de contenidos en la prensa gráfica, el diario de hoy, canal 10, 
canal 12, la página, contra punto, radio el salvador y maya visión” 
considera que: En el primer capítulo se aborda la “Determinación del objeto de 
estudio” que es la manera en la que se considera la situación del tema de 
investigación, en el segundo capítulo se muestra el “enfoque teórico” que por el 
carácter de la investigación (nomotético e ideográfico) se recurre al paradigma 
positivista e interpretativo con sus respectivos enfoques. Así como el sistema de 
conceptos que sirvieron de guía para el posterior análisis. De igual manera se 
precisa la temporalidad de la investigación, que por sus fines y por su 
correspondencia temporal y temática se ha clasificado como sincrónica. 
Asimismo, se hace una definición de la muestra, que según los objetivos del 
estudio comprende: dos canales de televisión, dos emisoras radiales, dos 
medios impresos e igual cantidad de medios digitales, es el primer estudio que 
incluye a los medios digitales. En el tercer capítulo de la investigación, se 
expone la presentación de resultados obtenidos en el análisis de contenido por 
plataforma de emisión de información: impreso, digital, radial y televisivo. 
Junto a los cuadros de vaciado de datos se anexa el gráfico y resumen 
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correspondiente a cada uno de ellos. Lo cual corresponde al aspecto 
cuantitativo de la tesis. Concerniente a lo cualitativo, están las 14 entrevistas 
realizadas a periodistas, jefes de prensa y jefes editores referidos a la muestra. 
En relación a los autores, su investigación fue hecha a dos canales de televisión, dos emisoras 
radiales, dos medios impresos y dos medios digitales, en todos se utilizó la misma variable de 
estudio “tratamiento informativo”, analizaron el contenido de cada medio de comunicación 
desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, lo cual les conllevo a realizar una investigación 
más exhaustiva. Es por ello que este antecedente sirve de gran a ayuda para comparar las bases 
teóricas, las bases conceptuales, los diversos métodos utilizados, aportando mayor 
conocimiento, generando nuevas ideas y despejando vicisitudes.  
Valdivieso (2015) para optar el grado de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación en su investigación titulada “Medios públicos: Análisis del 
tratamiento informativo de Diario El Telégrafo sobre el tema de la 
explotación petrolera en el Yasuní ITT” considera que: Este trabajo de 
investigación se enfoca en dos grandes ejes. El primero trata sobre los 
principios y conceptos de los medios de comunicación públicos y su 
consolidación y desarrollo en el Ecuador desde el inicio de la administración de 
Rafael Correa en 2007. Se mencionan los principios y visiones al respecto de 
los organismos internacionales y los textos oficiales de la Ley Orgánica de 
Comunicación y la Constitución de la República del Ecuador. El segundo eje es 
un estudio de caso sobre el tratamiento informativo de Diario El Telégrafo a la 
Iniciativa Yasuní ITT, basado en un monitoreo del periódico entre el 2009 y el 
2014. El propósito de este estudio es determinar si existió o no un cambio en la 
línea editorial y tratamiento informativo del medio de comunicación, 
comparando el período anterior a agosto de 2013, fecha en la cual el gobierno 
de Ecuador decidió dar por terminada la Iniciativa Yasuní ITT, y después de 
esa fecha. Una parte consiste en la verificación y conteo de las fuentes 
oficialistas, no oficialistas que apoyaban la Iniciativa, y las no oficialistas que la 
criticaban. Otra variable es el número de artículos periodísticos, entrevistas y 
editoriales que hablaban sobre el tema en mención. 
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De acuerdo con el autor, llevo a cabo su investigación sobre un diario impreso denominado El 
Telégrafo sobre el tema de la explotación petrolera en el Yasumí ITT que aconteció en 
Ecuador. Los enfoques presentados en este antecedente tuvieron la finalidad de conocer los 
principios y concepto de los medios de comunicación, así como la línea editorial y el 
tratamiento informativo que siguieron durante la administración del mandatario Rafael Correa.  
Del mismo modo este antecedente permite conocer más bases teóricas y conceptuales, nos 
refuerza sobre un nuevo término como línea editorial, permite también  comparar las teorías y 
conceptos para aceptarlos o refutarlos. 
Espinoza (2009) para optar el grado de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación en su investigación titulada “El tratamiento informativo 
que le dan la prensa gráfica y el diario de hoy a los casos de conducción 
temeraria en El Salvador” considera que: Debido al auge de casos del delito 
de conducción temeraria fue importante analizar cómo fue abordado el 
tratamiento informativo de dichos hechos. Dada la escasez de información 
(nacional y extranjera) se entrevistó a editores de los rotativos mencionados 
para ampliar la observación. Se entrevistó a entidades y autoridades de 
diferentes sectores, como APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), 
académicos, periodistas y fiscales. También se hizo un análisis del contenido de 
las notas informativas, con el objeto de conocer acerca de la claridad del 
concepto de conducción temeraria que manejan los periódicos. Lo que dio 
como resultado un mejor conocimiento de los diferentes indicadores como 
veracidad, transparencia, ética y equidad. ¿Se cumple con los deberes 
periodísticos? En el estudio también se identifica el sector más mencionado en 
las noticias de conducción temeraria. Al hacer mención de casos de noticias de 
conducción temeraria no se pretende señalar a nadie en particular; el fin es 
observar como los rotativos presentan sus noticias mediante imágenes, 
espacios, estilos periodísticos, puestos en los diferentes contextos, descritos en 
las noticias de dichos rotativos; saber cómo estas noticias expuestas reflejan la 
realidad del país en cuanto a educación vial y conducción temeraria.  
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En referencia al autor, su investigación se basa en analizar dos medios impresos, como son La 
prensa Gráfica y el Diario Hoy en relación a los casos de conducción temeraria que se da en El 
Salvador. La variable de estudio es la misma que la de la presente tesis, “tratamiento 
informativo”. En el antecedente presentado se quiere investigar  si los medios de 
comunicación cumplen verdaderamente con su rol periodístico, puesto que aquellas noticias 
que presentan reflejan la realidad de aquel país. Es por ello que si servirá de mucha ayuda a la 
presente investigación ya que tiene un enfoque parecido, es así que permitirá comparar bases 
teóricas y conceptuales, ayudara a generar nuevos conocimientos y reforzar estos mismos. 
Al mismo tiempo,  la presente investigación recopila, cita y aporta diversos aportes teóricos 
conceptuales que servirán de guía a futuros periodistas y comunicadores.  
Tratamiento Informativo  
Martínez (2004) considera que: “El tratamiento informativo se ocupa del estudio de 
unos determinados signos-naturales y técnicos- ordenados en una unidad de 
pensamiento con el fin de transmitir datos e ideas de interés general a través del 
periódico o de cualquier otro medio de comunicación de masas; o bien, de otra manera, 
utilizando procedimientos técnicos: Prensa, Radio, Cine, etc., como hemos visto que 
decían”.  (p.33) 
El periodismo dentro del ámbito social cumple un rol fundamental, ya que mediante este 
oficio se mantiene informada a las personas de los aconteceres nacional e internacionales. Los 
medios de comunicación tradicionales tienen una vital labor dentro de la sociedad 
contemporánea a través de productos periodísticos veraces y que cumplan con el rigor 
profesional.  
“El tratamiento informativo es el estudio sistemático de los mensajes periodísticos. 
Hay quien prefiere “estudio científico” en lugar de “sistemático”. Bien está. Y hay 
quien se refiere a los mensajes “informativos” en vez de “periodísticos”: limitación 
semántica no muy coherente, pues ninguna redacción periodística renuncia de 
antemano al estudio de mensajes no exactamente informativos, la crítica, por ejemplo, 
y en general todos los subgéneros interpretativos o de opinión”. (Mayoral, 2013, p. 21). 
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Los diarios de circulación nacional muchas veces evidencian en el desarrollo de sus 
informaciones contradicciones, informaciones no fidedignas, fuentes no corroboradas, etc. La 
presente tesis es de suma importancia para el ámbito periodístico, ya que permitirá conocer a 
detalle el  porqué de los mensajes periodísticos de estos dos medios ya mencionados 
anteriormente. 
  “La actividad periodística, como el mismo profesor alemán se encarga de glosar a 
continuación, viene determinada por estas tres características o tareas principales: la 
actualidad (las ultimas noticias), la periodicidad (periodos cortos y regulares) y la 
genericidad (la más amplia circulación). Estas tres tareas aparecen unificadas en la 
práctica por la conjunción de tres diferentes soportes: el equipo intelectual o 
espiritual(los hombres de la Redacción del periódico), la base económica (la empresa 
editorial) y el equipamiento técnico necesario”. (Martínez, 2004, p.48). 
De acuerdo con el autor la actividad periodística se presenta 3 características que son indispensable en 
la noticia, uno por su notas de actualidad que reflejan los acontecimientos que sucede a diario, noticias 
del día, segundo por su periodicidad que se refiere a cada cuanto sale o se habla de una noticia 
importante, periodos de tiempo, y en tercer lugar la genericidad como se generan estas noticias y como 
es que circula por los diferentes medios. Todo ellos es de suma importancia para que se pueda 
consolidar una noticia en el ambiente periodístico. 
Línea Editorial  
Arrueta César (2010) considera que: “La producción académica sobre estudios del 
periodismo, la línea editorial se presenta como espacio medular, es entendida en 
términos generales, como la matriz de comprensión, interpretación y regsinificación de 
la realidad social; como base imprescindible para comprender la razón de los productos 
periodísticos. A su vez, en su clásico texto sobre periodismo Miguel Rodrigo Alsina 
advirtió, cuestionando la vanagloriada objetividad, densidad de los mecanismos de 
producción noticiosa puestas en marcha por los mass media, claramente atravesados 
por la asignación de valores, cantidad y cualidad. Da cuenta, en  esa información de la 
existencia de vacaciones temporales y espaciales sobre los criterios de asignación de 
valor periodístico”. (p.6). 
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Concuerdo con el autor que la línea editorial es la matriz, es la identidad de toda empresa editorial por 
la cual se rige, aquí se aplica su línea ideológica por la cual se genera contenidos noticiosos, pues es 
poco probable que se vaya en contra del pensamiento del gerente o de la empresa, aquí es donde se 
comprende la razón del porqué de los contenidos periodísticos en donde siempre prevalece los interés. 
 
“Por lo general, el editorial es el articulo sin forma que expresa las opiniones del 
propio medio de comunicación, no contiene, por tanto, posiciones personales, sino las 
del intelectual colectivo que se halla tras la publicación del  diario o revista. Puede 
considerarse incluso que el editorial manifiesta las opiniones de la empresa editora. 
[…]; así como la posibilidad de que el << editorial >> sea escrito y firmado por el 
director, el editor o el propietario. De cualquier forma, se supone que este artículo 
refleja los principios que defiende la cabecera donde se publica”. (Grijelmo, 2014, 
p.113-114) 
Tal como lo refiere el autor la línea editorial es la posición reflejada de un medio de 
comunicación que se encarga de dar su opinión no de manera individual o porque se le ocurrió 
a una  persona sino en representación a un grupo de personas que tienen sus propios intereses 
ideológicos, que es adoptado principalmente por el director o propietario del medio quien 
transmite su propia postura y manera de pensar. 
La noticia 
 
Grijelmo (2014) afirma que: “la esencia del periodismo, la materia prima. 
Noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta de interés para los lectores a 
quienes se dirige el diario”. (p.29).  
La noticia es un acontecimiento novedoso presentado por los diferentes medios de 
comunicación , quienes mayormente presentan diversos hechos de interés social, que abarcan 
la coyuntura y la realidad problemática de cada cultura o cada sociedad en particular ;a su vez  
la noticia tiene como función principal informar y educar   para enriquecer y ampliar el 
conocimiento cultural de la sociedad, aunque muchas veces  es omitida por algunos medios de 
comunicación  , que solo se dedican a generar noticias para conseguir ingresos económicos y 
no conocimientos culturales ,perdiéndose de esta manera una de sus importantes funciones que 
es la de educar a la sociedad, por  ello la noticia es  considerada como la vital materia prima 
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periodística que puede ampliar  el conocimiento cultural en la sociedad o también  
embrutecerla . 
 
“La noticia es estado puro tiene su origen en un acontecimiento sorprendente, 
estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente; y que interesa 
a los lectores a quienes nos dirigimos. (Grijelmo, 2014, p.29)  
Concuerdo con el autor, para que un hecho se considerado noticia tiene que ser una realidad 
problemática actual y de trascendencia, que genere opinión e interés en la sociedad, Asimismo 
también que responda a las preguntas básicas del periodismo (6 W): ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? 
 
Factores de la noticia 
“Los conceptos de actualidad y novedad son, de hecho, una misma cosa. Es posible que 
desde una perspectiva rigurosamente filosófica ambos conceptos deban distinguirse 
entre sí. Tal vez, también, algún sociólogo de la comunicación pretenda defender a 
ultranza la no equivalencia entre ambos conceptos. Desde nuestra perspectiva- es decir, 
desde el enfoque que busca la fundamentación teórica de que es la información de 
actualidad o Periodismo, como paso previo indispensable para llegar a entender cuál es 
el papel de la Redacción Periodística dentro del marco de una teoría general de la 
información-, desde nuestra perspectiva, repito, ambos conceptos son fácticamente 
equivalentes”. (Martínez, 2004, p.49) 
Es importante que un medio de comunicación difunda noticias de carácter actual y novedoso para 
captar la atención del lector y generar valor de acuerdo a lo que se lee. Sin embargo, esta premisa no 
siempre se cumple en los medios de comunicación tradicionales y todo lo contrario se difunden hechos 
pasados (flashback) o cronologías que sirven de una u otra forma para refrescar la memoria del que lee 
y a su vez para generar opinión pública. No siempre esa información difundida es corroborada 
convirtiéndose así en diarios sensacionalistas.  
A su vez,  Wolf (1991) considera que: “Los factores  de la noticia son todas las 
cualidades significativas que construyen la relevancia de la noticia. Están relacionados 
con la ponderación de cada medio a los factores noticiosos, a la manera en la que 
jerarquiza la información de acuerdo a ello”.   (Wolf, 1991, p. 22). 
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El autor hace referencia a los siguientes elementos: Actualidad, Novedad,  Interés General, 
Trascendencia, Prominencia,  Proximidad y geografía cultural. 
Funciones del Periodismo 
Jiménez y Ramos (2013) afirman que: “De acuerdo a diversos autores, son varias las 
funciones que se le atribuye al periodismo: Como informar, interpretar, persuadir, 
entretener, animar socio culturalmente, orientar, fiscalizar, educar, entre otras 
funciones”. (p.27). 
Concuerdo con los diversos autores, las funciones de del periodismo tienen muchos atributos que 
ayudan a que el periodismo siga ejerciéndose de manera constructiva , como por ejemplo informar 
noticias inmediatamente , interpretar algún contexto que no está claro , persuadir a la ciudadanía , 
animar y evocar a la sociedad a que se nutran con más información , orientar el camino hacia la 
escritura y lectura , fiscalizar noticias o entes que se solo se dediquen a vender morbo , educar y 
enseñar a los ciudadanos a poner mayor atención en su educación cultural. 
a) Informar: 
Es la más significativa, porque lo primero que el periodismo debe hacer es informar o 
transmitir a la comunidad los hechos noticiosos de una manera clara y precisa, tratando 
siempre de alcanzar la mayor objetividad posible. 
 
b) Interpretar: 
Por medio de esta función el periodista presenta un hecho con razonamiento sobre sus 
orígenes, causas, consecuencias, importancia, utilidad, contexto y trascendencia. Para 
ello, se debe tener presente los siguientes elementos: “Background” o los antecedentes, 
el análisis o la explicación de los hechos, y la valoración o datos estimativos que 
intentan prever consecuencias. 
 
c) Formar: 
          Esta función es fundamental y requiere ser ejercida por un profesional altamente 
capacitado para provocar la transformación y el aprendizaje para ser mejores, a través 
de la estimulación de valores. Se trata de formar al público influyendo positivamente 





Gracias a esa influencia que ejerce sobre la opinión pública, el periodismo llega a 
convertirse en un fiscalizador, realizando un control social que permite al periodista 
denunciar abusos, injusticias, actos de corrupción y otras acciones u omisiones que 
vayan en detrimento de la sociedad, los cuales son cometidos por personas naturales y 
jurídicas, autoridades y funcionarios de instituciones públicas y privadas. 
 
 
e) Animar Socioculturalmente: 
Conocida también como la función social del periodismo, es la más importante porque 
necesita que el periodista se inserte en la realidad del pueblo relacionándose con la 
vida, buscando la transformación individual y colectiva, mediante la práctica de 
actividades con carácter participativo, para que las personas reflexionen y de un estado 
pasivo pasen a tener un comportamiento activo tratando de alcanzar los altos valores, 
ideales y el respeto de los derechos humanos.  
Concuerdo con el autor para que se ejerza un buen periodismo: claro, conciso y coherente,  se debe 
tener en cuenta las funciones que debe cumplir el mismo, es decir, el periodismo ha sido creado  para 
brindar  informaciones de carácter noticiosas y de interés sobre hechos o acontecimientos importantes, 
a través de él se debe educar, enseñar, informar, formar , fiscalizar y animar  a la sociedad para 
enriquecer de a pocos  su conocimiento, despertando curiosidad y capacidad de análisis e interpretación 
sobre noticias que son de su interés, porque consideramos a  los medios de comunicación como los 
principales gestores de información de la verdad.  
Titular, funciones y tipos 
Mayoral (2013) afirma que: “Un título equivale a un nombre propio o a un documento 
de identidad. Sin elementos de titulación ni si quiera se alcanza a separar claramente 
un texto de otro contiguo. Además el título pretende resultar atractivo, quiere llamar la 
atención del lector, procura apresar la mirada. Y, en tercer lugar, permite destacar 
contenido básico (o los contenidos básicos) del texto que encabeza”. (p.49) 
Concuerdo con el autor el titular tiene su esencia propia, cada titular puede definir el tipo de 
noticia al que pertenece, debe ser llamativo, atractivo y de interés para los lectores, 
despertando curiosidad sobre los hechos relevantes e irrelevantes que se producen en diferente 
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lugar, de modo que ese  título se convierta en el punto de partida para seguir leyendo  el 
contenido total de toda la noticia. 
Tal y como lo señala Mayoral (2013), quien distingue dos grandes modos de titulación: 
Informativa 
Mayoral (2013) afirma que: “El titular pretende recoger el contenido fundamental del 
texto al que acompaña. Por ejemplo: “España gana a Islandia y se clasifica para 
semifinales” (con un antetítulo que añada algo de contexto: “Mundial de balonmano de 
Suecia”). No siempre se trata de un resumen que se obtenga al condensar varios 
argumentos. Con frecuencia el título es un ejercicio de selección o de focalización 
temática. Dicho de otro modo: el periodista centra su atención en uno de los muchos 
aspectos que podrían ser destacados, sin pretender resumir o sintetizar distintos 
asuntos”. (p.50). 
Este tipo de titular tiene la función principal de informar y anticipar información al lector, muchas 
veces los medios olvidan estas rutinas periodísticas, mal informan y generan titulares tendenciosos 
generando morbo en la población y sobre todo se evidencia claramente que los intereses políticos y 
económicos prevalecen en todo momento.  
Expresiva o de llamada de atención 
“El objetivo básico es sorprender, suscitar curiosidad, evocar, emocionar. 
Renunciando, como es lógico, a ofrecer las principales claves significativas del texto 
publicado. El titular expresivo conecta con el contenido general del texto, pero de 
forma impresionista, fugaz, sugerente. Puesto que el significado de esta clase de 
enunciados queda abierto, el lector suele sentir curiosidad y busca satisfacerla con la 
lectura del texto. El ejemplo anterior podría quedar así: “Por aplastamiento”. O con 
algo más de información: “Semifinal a la vista”. Como se puede apreciar, este tipo de 
titulación favorece la libertad estilística y promueve la conjunción de distintas 
modalidades, pues suele combinar información, interpretación y opinión con plena 
libertad”. (p. 50-51) 
El objetivo primordial de este tipo de titular es sorprender al lector, suscitar curiosidad en él 
para atraparlo y pueda continuar leyendo el desarrollo de la información. Sin embargo, 
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siempre la función de INFORMAR debe prevalecer por encima de los intereses 
independientes de cada medio informativo.  
“El titular más sencillo de redactar es el que encabeza textos noticiosos. El objetivo 
consiste en sintetizar el hecho principal, la noticia, en una frase corta. Para ello, 
deberemos tener en claro antes en que consiste realmente la noticia. La frase escogida 
responderá a los criterios de claridad, brevedad y atractivo”. (Grijelmo, 2014, p. 413-
414) 
Concuerdo con el autor en el titular se debe precisar la claridad, el interés y la coherencia con el que  
será complementado por el resto de la noticia, asimismo en un titular se debe ser breve y conciso ya 
que tiene que ir la menor cantidad de palabras pero que refleje estas el acorde  con el hecho noticioso. 
Grijelmo (2014) “Los titulares de la noticia deben ser inequívocos, concretos, 
asequibles para todo tipo de lectores, escuetos pero correctos gramatical y 
sintácticamente”. (p. 414) 
El autor se refiera a la particularidad del titular que debe ser creado para todo tipo de lector, es decir, en 
ese pequeño juego de palabras debe una gran  notoriedad de manera que todos los que lo lean puedan 
comprenderlo y entenderlo. 
Copete o Bajada 
Mayoral (2013) considera que: “Su función es sostener y alimentar el título. 
Desarrolla lo esencial de la información. No tiene una relación de continuidad 
de lectura con el título independiente del orden de lectura que realice el lector. 
Son enunciados breves, no necesariamente relacionados entre sí; admiten una 
relación de continuidad sintáctica aunque las frases estén separadas por un 
punto”. (p.56). 
El copete o bajada es un pequeño párrafo con el que comienza una nota periodística. 
Generalmente contiene un resumen del contenido de la misma y antepone al titular. Los 





Fotografía Periodística  
                        López (2013) afirma que: “La fotografía tiene una serie de aplicaciones en la edición 
de los medios de comunicación impresos y en el diseño y puesta en página, como son 
el reportaje, la foto noticia, el retrato, la ilustración o recurso gráfico, la producción 
propia en ediciones especiales o suplementos, los bodegones”. (p.123). 
La fotografía en una nota periodística es fundamental, ya que una imagen habla más que mil palabras. 
Sin embargo es importante que la fotografía utilizada por el medio sea objetiva y no indicar de una u 
otra forma la posición del medio a través de una fotografía.  
                       White (1998) considera que: “Las fotos es lo primero que se mira cuando se llega a 
una página. Son rápidas, emocionales, instintivas y provocan la curiosidad. Por eso 
predisponen al lector a recibir información. Deben ser usadas deliberadamente no sólo 
para romper el texto y hacerlo menos aburrido”. (p.22). 
El lector lo primero que ve al leer una nota informativa es la fotografía, a través de esta sacará sus 
propias conclusiones pues apelan a la emotividad. Los medios deben tener criterio al utilizar las 
imágenes fotográficas y no generar especulaciones a través de estas.  
Al mismo tiempo, López (2013) señala que: “La fotografía es pues un mensaje icónico 
mediante el que se nos muestra la realidad de lo acontecido en un momento 
determinado. Si el texto se encarga de narrar lo sucedido y el grafico de ofrecer una 
representación ideal, la fotografía es, por tanto, la encargada de mostrar la imagen 
representativa de lo acontecido en ese instante. (p. 43). 
El autor menciona que la fotografía es un gráfico icónico que representa una realidad sobre algún 
acontecimiento de interés social, el mensaje que se emite a través de la imagen debe narrar la que 
representa sin necesidad de mucho texto que lo acompañe, una imagen puede decir más que mil 
palabras. 
López (2013) afirma que:” La información debe ser la función esencial de la 
fotografía. Tanto mejor será una fotografía cuanto menos texto exija para ser 
explicada. Este precepto no quiere decir que las fotografías deban carecer de pie de 
foto, una pésima costumbre tristemente frecuente en los gratuitos”. (p.50). 
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De acuerdo con el autor cuanto menos sea el texto mayor será la atención que recibirá el lector de la 
imagen, pero ello no quiere decir que la foto debe ir sola, es necesario que se acompañe con un 
pequeño texto para situar el contexto porque de lo contrario las personas pueden llegar a interpretar el 
mensaje de manera distinta. 
López (2013) considera que:” La imagen puede der “descriptiva”, si muestra los 
detalles de una escena, un suceso o del protagonista de un hecho; o bien constituirse en 
una “prueba”, una forma de demostrar que cuanto se dice en un texto es auténtico. Este 
tipo de fotografía es muy frecuente, especialmente el segundo caso, aunque en 
ocasiones puede aportar una visión confusa o deformada de lo sucedido si no se 
emplea con rigor”. (p.50). 
Concuerdo con el autor la imagen relativamente puede ser descriptiva al mostrarse los detalles del 
suceso en una escena en donde se presenta al protagonista del hecho, esto ayuda a corroborar y disipar 
las dudas de las personas que ven la imagen, pongamos por ejemplo: la famosa frase “ver para creer”, 
la idea es que las personas lleguen a sentirte  o no identificadas con el hecho a través de la imagen 
mostrada. 
López (2013) afirma que:” Una fotografía puede convertirse en el símbolo de algo, 
como la fotografía de un niño africano famélico simboliza el hambre. Este tipo de fotos 
es también sumamente frecuente”. (p.50). 
De acuerdo con el autor la fotografía claro que si puede convertirse en el símbolo de algo, recordemos 
fotografías como la del famoso niño y al lado el buitre, esta imagen representa pobreza, soledad, 
hambruna, así como fotografías como las de Mario Testino que reflejan glamour, riqueza, sensualidad. 
López (2013) considera que:” Aquellas fotografías que se utilizan para ilustrar o 
acompañar gráficamente un reportaje, no son fotografías del día (informativas) pero 
sirven para romper la monotonía del texto. La escasez de recursos (no cuentan con 
muchos reporteros o fotógrafos a pie de calle, normalmente sólo cuenta con fotografías 
de agencia) y la necesidad de hacer amenos los bloques de texto al lector hace que esta 
clase de fotografías prolifere en la prensa gratuita”. (p.50).  
De acuerdo con el autor muchas veces se utilizan fotografías pasadas con la finalidad de ayudar al 
lector a comprender un texto, en este tipo de fotos o gráficos que ya han sido anteriormente utilizados 
en otros textos , la finalidad es acortar los textos al lector para que no se pierda el interés en la noticia. 
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López (2013) afirma que: “Una buena foto puede utilizarse exclusivamente por su 
condición estética, por ser bonita, aunque no es recomendable que éste sea su uso 
exclusivo”. (p.50).  
Concuerdo con el autor una fotografía claro que se puede utilizar por su condición estética , muchas 
mujeres lindas han posado para diversas revistas y se han convertido en grandes artistas internacionales 
solo por su belleza porque ese tipo de fotografías solo muestran sensualidad, belleza y glamour y 
muchas personas buscan identificarse con ellas y otros no. 
López (2013) considera que:” La imagen tiene también una función lúdica, como suele 
ser el caso de una fotografía que capta el lado humorístico de algo. (p.51).  
El autor hace referencia a que la fotografía periodística es un símbolo icónico que puede 
representar al hecho en su totalidad a través de su exposición y difusión en el medio, ya que 
transmite la noticia de manera subjetiva, para que el lector eleve su imaginación e interprete. 
Asimismo refleja y representa un acontecimiento a través de un gráfico sobre una 
problemática que se suscita en un momento determinado. Existen diferentes funciones que 
cumple la fotografía periodística dentro de las cuales se encuentra la informativa, documental, 
simbólica, ilustrativa, estética y de entretenimiento que contribuyen a un mejor desempeño y 
complementan a la noticia de manera concreta y concisa. 
La Imagen  
Gonzáles (2008) afirma que: “Si bien a lo largo de los 3000 años que han transcurrido 
desde la aparición del alfabeto y la imprenta, el arte de la pintura concebido más en un 
contexto de divertimiento y como transmisor de experiencias, tuvo un avance de índole 
más bien técnica , sobre todo considerando su carácter rupestre original y 
antecedente”.(p.39). 
La imagen o fotografía siempre es importante en cualquier texto periodístico, y por supuesto 
también en el PI. Es más, a lo largo de los últimos años el apoyo grafico está teniendo una 
importante creciente, ganando espacio al conjunto de la información y contribuyendo a 
incrementar su calidad. Un trabajo de investigación que consiga incorporar al texto imágenes 
in situ relacionadas con la investigación cubrirá de forma eficaz los dos aspectos esenciales de 
este tipo de textos: la información textual y la iconográfica. 
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“Tuvieron que pasar varios siglos para que las imágenes, y especialmente las 
fotografías, pudieran reproducirse en los periódicos y revistas. Entre tanto, fueron 
apareciendo las ilustraciones, los dibujos de línea, las caricaturas, las viñetas de humor, 
los mapas…demostrándose también la historia de las imágenes es también la historia 
de sus herramientas, pues cada técnica nueva crea un estilo o un tipo nuevo de imagen, 
configurando así su propia forma y sus atributos”. (López, 2013, p.121-122) 
Tal como lo refiere el autor, las imágenes las podemos observar a diario en las revistas,  
medios impresos y medios digitales, ya que son el complemento ideal para acompañar la 
noticia, de tal manera que sean más vistosas, llamativas y generen curiosidad e interés en el 
lector. Hoy en día  no solo se observan fotografías, también se puede considerar como imagen 
las ilustraciones, las caricaturas y las viñetas cada una se diferencia de la otra por tener su 
propio estilo, forma y atributo. 
“Las ideas que el cerebro registra y asimila, mediante las cuales el individuo se 
representa las cosas que componen el mundo que lo rodea, necesariamente son 
imágenes. Por tanto, puede afirmarse que el concepto de imagen cumple múltiples 
funciones, como la de ser un soporte y un vehículo transmisor de la comunicación y de 
la cultura visual”. (Gonzáles, 2008, p.39-40). 
De acuerdo con el autor la imagen representa en cada individuo una idea que ha sido 
procesada y retenida por el impacto visual generado por el cerebro, de tal manera esta acción 
que se produce refuerza el concepto de imagen que tiene como función principal convertirse 
en un soporte, vehículo y  transmisor de la comunicación. 
Fuentes de Información  
“Lugares públicos o privados donde se puede obtener una noticia o información para su 
difusión a través de un medio”. (Terrones, 1996, p.209). 
Las fuentes de información tal como lo refiere el autor están destinadas a ser difundidas por algún 
medio de comunicación que apueste por un tema en particular, necesariamente son de interés público y 
de gran controversia en la sociedad, estos entes pueden ser instituciones públicas o privadas. 
“El uso del término fuente debe constreñirse al elemento de donde parte las señales 
físicas. En este caso puede atribuirse también el significado de emisor. Tratándose del 
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periodismo, preferimos el termino fuente, por el uso extendido del vocablo tanto en la 
jerga profesional como en el ambiente social usuario de los productos de medio y 
familiarizado con la lexicología periodística. Además, porque fuente abriga 
perfectamente una legitima denotación de fenómenos de emisión de señales cualquiera 
sea su procedencia” (Rivadeneira, 2015, p.71). 
De acuerdo con el autor, la fuente de información es un término utilizado en el ámbito 
periodístico del cual parte el mensaje, que puede ser brindado por  personas o instituciones 
quienes contribuyen con el filtrado de información sobre algún tema relevante, valioso y de  
interés en la sociedad. Por ejemplo, partiendo del proceso de comunicación, las fuentes de 
información son consideradas como los principales emisores ya que brindan la  noticia , que a 
su vez, es trasladada como canal por el medio de comunicación encargado de emitir el 
mensaje, para finalmente llevarlo al público en general, quienes son los que decodifican el 
mensaje, convirtiéndolos en receptores.  
Al mismo tiempo, Jiménez y Ramos (2013) consideran que: “La mayor parte de 
las noticias provienen de lo que dicen o hacen un número importante de personas. En 
la mayoría de casos se trata de personas públicas (autoridades políticas, científicos, 
notoriedades…) y en otros de gente que, por una razón u otra razón, se convierten en 
noticiables. Todos ellos son fuentes de información” (p.43). 
El autor se refiere a las fuentes de información como noticias que llegan por un número significativo de 
personas que ocupan algún cargo importante dentro de la sociedad  y en donde surge algún tipo de 
controversia, por otro lado también una persona común y corriente puede ser considerado como fuente 
de información  pero para ellos tiene que estar involucrado en un caso de  gran magnitud y que llame la 
atención de los medios de comunicación  para que pueda ser considerado como noticia. 
“Los periodistas denominan fuentes a las personas o instituciones que les suministran 
datos sobre los que elaborar el relato noticial… el concepto de fuente informativa cabe 
construirlo entonces a partir de la interacción de periodistas y actores o agentes 
sociales o sujetos”. (Jiménez y Ramos, 2013, p. 43). 
De acuerdo con el autor los periodistas consideran a sus fuentes de información a personas o 
grupos de personas e instituciones que pueden ser públicas o privadas quienes les propicien 
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datos importantes y veraces para la elaboración de una noticia a través de la interacción entre 
ambos. 
Tipos de Fuentes de Información 
“No hay una división exacta y documentada del tipo de fuentes a las que el 
periodista recurre para acceder a información, que le permita realizar su trabajo 
de manera adecuada.”(Jiménez y Ramos, 2013, p.44) 
El autor hace referencia a que no existe con exactitud  los  diversos tipos de fuentes que 
precede el periodista, es decir , existen diversas maneras utilizadas por el periodista para 
elaborar una noticia  que contenga fuentes fidedignas , corroboradas, claras y concisas con la 
finalidad de cumplir con el trabajo periodístico a la perfección. 
Sin embargo, Jiménez y Ramos (2013) consideran como tipos de fuente:” Las que se 
obtienen de primera, segunda o tercera mano […] teniendo en cuenta que no siempre 
las informaciones o datos que se reciben de una determinada fuente son directamente 
del protagonista al periodista, en algunos casos podrían actuar intermediarios. (p.46). 
 
Fuente de Primera Mano 
Jiménez y Ramos (2013) afirman que:” Es aquella que proporciona al periodista a 
través de una conferencia, entrevista, testimonio u otra modalidad- la información que 
será base de la futura noticia. Es decir, el periodista recibe directamente las 
declaraciones de la autoridad e incluso introduce citas textuales del entrevistado para 
reforzar la nota. Aquí podríamos distinguir a las instituciones estatales, privadas y 
cualquier otra que pretenda brindar información generada por cada una de ellas”. 
(p.51). 
Concuerdo con el autor en las fuentes de primera mano se encuentra al protagonista principal de la 
noticia, el cual te brinda información de manera clara y concisa, ya que él es parte y ha estado 
involucrado  directamente en el acontecimiento, el da su versión de los hechos a través de sus 




Fuente de Segunda Mano 
Jiménez y Ramos (2013)  consideran que:” En este tipo de fuente encontramos a los 
testigos de hechos o informaciones indirectas que puedan generar noticia y que la dan a 
conocer al periodista a través de declaraciones públicas o entrevistas. Como en el 
anterior caso, aquí también pueden estar representantes de instituciones públicas, 
privadas o de la sociedad civil, quienes en algún momento se ponen en contacto directo 
con un hecho y lo pretenden dar a conocer a los demás”. (p.51). 
De acuerdo con el autor las fuentes de segunda mano son informaciones que son recopiladas por 
personas que no han sido parte directamente del hecho pero te pueden brindar valiosa información a 
través de sus testimonio o vivencias de lo que posiblemente haya sucedido, algunas pistas sobre las 
causas o hayan podido ver, algo que puede ser de mucha importancia para el periodista. 
Fuente de Tercera Mano 
Jiménez y Ramos (2013) afirman que:” Se llama fuente de tercera mano a aquellas que 
habiendo recibido la información de un testigo directo de los hechos que podrían ser 
noticia, la entregan al periodista para que la difunda, es decir la noticia no es recogida 
directamente del protagonista por el periodista. Por lo general, en este tipo de fuente 
ubicamos a los informantes que prefieren mantener su identidad en reserva, también 
son fuente de información los propios medios de comunicación como la radio, 
televisión y recientemente el internet, que proporciona información de otras zonas del 
país o del mundo”. (p. 51). 
De acuerdo con el autor, nos presenta tres tipos de fuentes que son las que utiliza el periodista 
para elaborar una noticia, por ello se considera a las fuentes de primera mano cómo la 
información que brinda la fuente  directamente al periodista a  través de un reportaje o 
entrevista, asimismo las fuentes de segunda mano son la información que brindan las personas 
que han estado presentes en el hecho o acontecimiento a través de sus testimonios, y por 
ultimo encontramos a las fuentes de tercera mano que son la información brindada u obtenida 
por personas que no son participes directos del hecho en sí, pero si tienen información que 
podría ser útil al periodista ,por ello muchas veces prefieren pasar desapercibidos, de manera 
anónima, sin que se revele su identidad. Estas fuentes son las que permiten construir una 
noticia, sin ellas sería más difícil poder profundizar en el hecho. 
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Fuentes y subfuentes 
“El periódico se nutre se informaciones de diversa índole para transformarlas en 
mensaje de interés público. Cuando los datos que les llega han sido obtenidos 
directamente, en situaciones de relación fuente-medio impreso, puede considerarse a 
ellos como señales emergentes de fuentes directas o fuentes propiamente dichas […] si 
los datos proceden de modo indirecto, considérese a sus hontanares como subfuentes o 
fuentes accesorias. Cuando una fuente es principal y cuando es accesoria, depende de 
la noticia de que se trate. Y depende del margen de credibilidad que inspire esa fuente 
o el papel e importancia cumplido en la situación concreta” (Rivadeneira, 2015, p.73) 
De acuerdo con el autor, es considerada una fuente clara y directa cuando existe un vínculo o 
lazo entre la misma fuente y el medio de comunicación, es decir la información  obtenida se le 
atribuye al propio informante, lo cual genera que el medio tenga la primicia de ciertas noticias 
que son de interés público, por otro lado la sub fuentes son consideradas como fuentes 
indirectas, ya que son informaciones tercerizadas y que no están corroboradas, es decir, se 
basa mayormente al “se dice que” o “ se dice de” , “rumores” y “voladas” sobre informaciones 
dudosas, poco concretas y que no necesariamente son completamente ciertas. 
El Comportamiento de la Fuente 
“La intencionalidad de un acto es atributo de los seres humanos. A partir de esta 
premisa, advertimos el comportamiento de las fuentes informativas, manifestado de 
dos maneras: espontánea y deliberadamente. Las fuentes acontecimientos son 
espontaneas: las informantes observan, a menudo, ambos comportamientos; las fuentes 
intencionales son siempre deliberativas”. (Rivadeneira, 2015, p.76). 
El autor se refiere principalmente a las actitudes y comportamientos de la fuente, esto quiere 
decir que va depender también de los intereses o propósitos que tenga la misma para divulgar 
la información. Asimismo, existen diversas maneras de manifestación de las fuentes, pueden 
ser netamente espontaneas e intencionales, las espontaneas son las que se suscitan a través de 
una observación frecuente, y las intencionales como su propio nombre lo dice está asociado 
con una intención o interés en común. 
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“El comportamiento de la fuente es analizable a través de la relación periodista-fuente. 
En ese vínculo comunicacional es donde se inicia el primer flujo de información y en 
donde intervienen los segundos flujos a través de comentarios, entrevistas, reportajes, 
encuestas, sondeos, de fuentes y subfuentes anexas.”(Rivadeneira, 2015, p.77). 
De acuerdo con el autor la principal conexión para que exista un comportamiento ideal, se debe a la 
relación y afinidad que tenga la fuente con el periodista, ya que es aquí  en donde se da el primer paso, 
para seguir el rumbo de la investigación propiciada y en donde se corrobora la información de manera 
profundizada, a través de una serie de herramientas o  métodos periodísticos que la faciliten. 
El Rumor 
“El rumor es lanzado y continua su trayectoria en un medio social homogéneo, en 
virtud de activos intereses de los individuos que intervienen en su transmisión. La 
poderosa influencia de estos intereses exige que el rumor sirva ampliamente como 
elemento de racionalización: esto es, para explicar, justificar y atribuir significado al 
interés emocional actuante. A veces, el vínculo interés-rumor es tan íntimo que nos 
permite describir el rumor como la proyección de un estado emocional completamente 
subjetivo” (Rivadeneira, 2015, p.80) 
Concuerdo con el autor, el rumor es una supuesta noticia que se propaga rápidamente por las 
personas a través de diversos medios, puedes ser escritos o hablados, como por ejemplo: el 
“boca a boca”, es la manera más rápida  de llevar una información a las personas quienes se 
encargan de trasladar el mensaje de un lugar a otro, generando principalmente curiosidad y 
morbo de manera subjetiva e irracional sin que las personas se den cuenta. 
Off The Record  
“En el periodismo se trata de una fuente de información con características muy 
peculiares y definidas. Es un dato o conjunto de datos que la fuente produce con 
carácter confidencial para el periodista, pero que exigen no sean publicados” 
(Rivadeneira, 2015, p.85) 
El autor se refiere al método que utiliza un periodista altamente capacitado para obtener 
información de su fuente, esta información esta verazmente propiciada por el informante, de 
manera clara y precisa pero con la particularidad de que este mismo solicita que no sean 
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publicados,  por ello el periodista debe tomar como guía la información brindada por su fuente 
para elaborar la noticia. 
El “Refrito” 
“Un recurso muy antiguo (puede atribuírsele a Renudot) es la reelaboración de una 
noticia publicada por la competencia. Se llama refrito y también se le conoce como 
volteo. Se echa mano de el cuándo el medio impreso dejó escapar los datos de fuente 
originaria y no tiene más remedio que acudir a la competencia. Entre este método y la 
“piratería” no hay diferencia, excepto que el refrito es una forma técnicamente 
disimulada de plagio. Se corre el riesgo de incurrir en el mismo del órgano que sirve de 
fuente, cuando este se ha equivocado y la noticia resulta falsa. Habitualmente se 
“refríen” informaciones comprobadas. Si esto no es posible, entonces es mejor 
reproducir la noticia señalando su procedencia ultima: “Según publica el diario tal…, 
etc.” (Rivadeneira, 2015, p.99). 
El autor se refiere al refrito como la manera de presentar una noticia ya publicada, es una nota 
volteada, es decir la noticia es una información tomada de otro medio que sirve como 
referencia para elaborar la misma nota pero con pequeñas variaciones, tal como lo menciona 
es netamente un plagio, pero no está penalizado, por ello muchos medios utilizan noticias muy 
tocadas que han salido muchas veces con frecuencia durante todo un periodo de tiempo. 
Comunicación e Información 
“La comunicación es un proceso social en el que intervienen una serie de códigos , 
sistemas de señales , sistemas simbólicos, imaginarios colectivos y otros elementos; 
entonces es posible afirmar tentativamente que no hay información fuera de un proceso 
comunicativo, pues la información en si misma relaciona aquellos sistemas y códigos 
que constituyen a la acción comunicativa .”(Paredes y Paredes, 2015, p.10)  
Concuerdo con el autor, la comunicación es un proceso en el cual debe existir un emisor quien 
es el que se encarga de llevar el mensaje al receptor, el mensaje es llevado a través de códigos 
que ambos deben conocer como por ejemplo hablar el mismo idioma y que al llegar al emisor 
comprenda el mensaje e inmediatamente este pueda emitir una respuesta, produciéndose de 
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esta manera una retroalimentación, en este caso en particular que la imagen y los signos 
predominen en el mensaje.  
Retroalimentación, Canales y Ruido  
Gonzáles (2008) afirma que: “La retroalimentación es un proceso de reacción causa-
efecto, que se produce entre la salida y entrada de uno o de todos los elementos que 
integran un acto de comunicación”. (p.21). 
En su mayoría los medios de comunicación tradicional, (Televisión, prensa escrita y digital) 
colocan titulares e imágenes llamativas generando interés en su target o público objetivo con 
la finalidad de buscar interacción y generar lectores masivamente. 
El Vocabulario del Sensacionalismo 
Grijelmo (2014) afirma que: “[…] un diario sensacionalista o de técnica 
popular se caracteriza por buscar las expresiones más rotundas, mas 
grandilocuentes, mas exageradoras, frente al lenguaje llano y sencillo de un 
periódico serio o <<periódico de referencia>>”. (p.396). 
El autor se refiere a la exageración con la cual un medio divulga su información a través de la 
noticia, por ello utiliza un lenguaje coloquial que causa sensaciones muy controversiales en el 
lector de tal manera que genera un  morbo periodístico. 
 “El lenguaje del sensacionalismo tiene, por tanto, sus propias reglas y sus 
palabras propias, que suelen ocupar el lugar de otras más corrientes usadas en el 
resto de los periódicos”. (Grijelmo, 2014, p.396) 
El autor se refiere al sensacionalismo como una manera de generar contenido periodístico 
exagerado, en donde se utiliza  un lenguaje toxico, poco educativo que presenta sus propias 
reglas y palabras tan trilladas, desestimando de cierta manera al buen periodismo, serio y 





1.2.- Marco Teórico 
 1.2.1.-Teoría del Newsmaking 
Esta teoría enfatiza que el periodismo está lejos de ser el espejo de lo real. Es más bien la 
construcción social de una supuesta realidad. De este modo, es en el trabajo de la 
enunciación donde los periodistas producen los discursos que sometidos a una serie de 
operaciones y presiones sociales construyen lo que el sentido común de las redacciones 
llama noticia.  Así, la prensa no refleja la realidad, sino que ayuda a construirla.  
Es por ello que, Bonvín (2005) afirma que: “La noticia es el texto informativo 
por excelencia y la base de toda comunicación periodística, suele informar de 
un hecho de actualidad inmediata, de importancia e interés para la 
colectividad”. (p.22) 
Concuerdo con el autor la noticia es la parte fundamental, es la razón de ser del periodismo, 
para que sea considerado noticia tiene que ser de interés en la sociedad, ser un acontecimiento 
que recientemente se haya producido y que amerite la importancia debida. 
Tal y como lo señalan Mauro Wolf y Nelson Traquina (1993) “quienes, por 
ejemplo tienen en cuenta criterios tales como la noticiabilidad, los factores de la 
noticia, la construcción de la audiencia y las rutinas de producción. Es decir,  
aunque la noticia no se agote en su producción, es de ella de lo que se preocupa 
este modelo”. (p.23). 
De acuerdo con los autores la noticia tiene una serie de criterios que la conforman, pues en 
ellas se debe encontrar la construcción de la audiencia que es importante para medir luego que 
tanta acogida tuvo y la rutina de producción que quiere decir que la noticia debe generarse en 
cada momento, su construcción constante es vital para que cada día el periodismo siga 
creciendo intelectualmente. 
Al mismo tiempo, Gaye Tuchman (2000) (Como se cita en Pena, 2010, p.28) 
“es una de las investigadoras más respetadas del newsmaking. A sus ideas se 
alude constantemente en el libro de teorías de la comunicación de Mauro Wolf, 
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para quien la teoría se articula en tres vertientes principales: la cultura 
profesional de los periodistas, la organización del trabajo y los procesos 
productivos. Para el autor, Tuchman discurre con competencia para el análisis 
de la organización del oficio periodístico, sin la que sería imposible producir 
noticias, ya que hay una sobreabundancia de hechos diarios”. (p.28). 
Lo que Tuchman quiere decir es que el proceso de producción de la noticia se planea como 
una rutina industrial. Tiene procedimientos propios y limites organizativos. Por consiguiente, 
por mucho que el periodista sea un participante activo en la construcción de la realidad, no 
existe una autonomía incondicional en su práctica profesional, sino la sumisión  a un 
planeamiento productivo.  
1.2.2.-Teoría Instrumentalista 
Pena (2010) afirma que: “Según la teoría instrumentalista las noticias sirven 
objetivamente a determinados intereses políticos. El instrumentalismo parte de un 
paradigma de investigación basado en los llamados estudios de la parcialidad, cuyo 
objetivo es verificar la existencia o inexistencia de distorsiones en los textos 
periodísticos. Sin embargo, existen dos interpretaciones diferentes para la misma 
teoría. En la versión de “izquierdas”, las noticias son vistas como instrumentos para 
mantener el status quo capitalista, mientras que en la versión de “derechas”, las 
noticias se usan para cuestionar dicho sistema. […] no hace falta emprender un análisis 
más profundo para darnos cuenta de que la teoría instrumentalista, sea cual fuese la 
versión, parte de principios epistemológicos presentes en la teoría del espejo, pues si el 
objetivo es verificar las distorsiones, la teoría instrumentalista admite que es posible 
reflejar la realidad”. (p.40). 
Esta teoría  refleja los intereses  políticos , ya que buscan en la objetividad de sus textos 
informativos la parcialidad, es decir si existe o no existe alguna distorsión en cada uno de sus 
elementos noticiosos, de tal manera que se han interpretado de dos formas , la de los  
izquierdistas que son los que mantienen su posición sobre las noticias que se brindan y las de 
los de derechas quienes son los que no están de acuerdo y critican estas noticias , de modo que 
se plantea la posibilidad de reflejar la realidad a través de la verificación de distorsiones. 
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1.3 Formulación del Problema  
En la actualidad, los medios masivos de comunicación constituyen una herramienta  
informativa y persuasiva a la vez que nos permiten mantenernos en continua comunicación 
con los múltiples sucesos sociales, políticos y económicos, es así que nos mantenemos al tanto 
del acontecer nacional e internacional. El Análisis comparativo del Tratamiento Informativo 
presentado en medios impresos de comunicación se encuentra inmerso en la fundamentación 
de los estudios de periodismo como una forma de análisis crítico de las rutinas periodísticas y 
de la manera en que los medios cumplen sus funciones de informar, orientar y entretener.  Es 
por ello que nos vemos en la necesidad de proponer una rigurosa investigación que conlleve a 
estudiar dichos fenómenos en medios tradicionales de nuestro país, ya que la actividad 
periodística es sumamente compleja, a pesar de que su objetivos parece simple: suministrar 
información sobre acontecimientos significativos e interesantes sin necesidad de mercantilizar 
la información y prevalezca ante todo la función de informar y generar valores sólidos en la 
población. 
 
1.3.1 Pregunta General 
¿Cómo se presenta el tratamiento informativo sobre el caso de la vacancia al 
ex presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero - marzo 2018? 
1.3.2 Preguntas Específicas  
¿Cómo se presentan los titulares en el tratamiento informativo sobre el caso de 
la vacancia al ex presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero 
- marzo 2018? 
¿Cómo se presenta la fotografía periodística en el tratamiento informativo 
sobre el caso de la vacancia al ex presidente PPK, en los diarios la República y 
el Correo, enero - marzo 2018? 
¿Cómo se presentan las Fuentes de Información en el tratamiento informativo 
sobre el caso de la vacancia al ex presidente PPK, en los diarios la República y 
el Correo, enero - marzo 2018? 
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1.4.- Justificación del Estudio 
La presente investigación aportará nuevos conocimientos al ámbito de las comunicaciones, si 
bien existen trabajos previos que ya han estudiado la variable tratamiento informativo en 
diferentes contextos, ninguna investigación ha abordado hasta ahora el enfoque de la presente 
tesis desde el punto de vista interpretativo , puesto que esta investigación se basa en analizar el 
tratamiento informativo de dos medios impresos: La Republica y El Correo, considerados  
diarios serios  en todo el país y que deben cumplir a cabalidad con la función de informar. Es 
así que, estas impresiones muestran  la noticia detallada,  investigaciones a fondo, entrevistas a 
profundidad, fuentes fidedignas y léxicos formales. Pero aquí nace la gran incertidumbre si  
estos diarios son considerados diarios serios, nos preguntamos: ¿porque  a veces brindan 
información tendenciosa con afinidad a ciertos hechos coyunturales que se suscitan en nuestra 
sociedad? Acaso ¿los diarios serios también pueden manipular la información? o ¿nos 
inyectan información sensacionalista sin que nosotros nos demos cuenta? 
Es por ello que, el análisis que se realizará será exhaustivo y evidenciará la mala praxis de 
algunos medios de comunicación, en este caso medios impresos que aunque pueden ser  
catalogados como diarios serios, también pueden inyectar en sus informaciones 
sensacionalismo. Para ello, se cree pertinente analizar un tema coyuntural de la realidad 
problemática peruana y que estuvo en los ojos de todo el mundo, como fue la vacancia al ex 
presidente PPK (Pedro Pablo Kuczynski Godard) en donde muchos medios quedaron al 
descubierto, puesto que manipularon la información, omitieron fuentes y crearon tendencias a 
favor y en contra de la vacancia. 
Ante todo lo mencionado y ante una investigación que ya haya sido estudiada, esta 
investigación se diferenciará de las anteriores, por las diversas bases teóricas conceptuales, 
también por la coherencia metodológica y la veracidad de la información que será constatada 
con otros conceptos con la finalidad de que sirvan como un buen sustento en  la investigación, 
la idea primordial es enriquecer las bases teóricas para construir mejores aportes y nuevos 
conocimientos, así como fichas de observación que refuercen el aporte a un estudio nuevo en 






1.5 Supuestos  
Los diarios La República y El Correo presentan un tratamiento informativo con 
contenidos periodísticos tendenciosos o sensacionalistas, respetando a cabalidad su 
línea editorial o su ideología política de la cual están a favor, omitiendo y 
tergiversando la verdadera información. 
Objetivos 
Objetivo General 
Describir el tratamiento informativo sobre el caso de la vacancia al ex presidente 
PPK, en los diarios la República y el Correo, enero - marzo 2018 
Objetivos Específicos  
Analizar los titulares en el tratamiento informativo sobre el caso de la vacancia al ex 
presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero - marzo 2018 
 
Analizar la fotografía periodística en el tratamiento informativo sobre el caso de la 
vacancia al ex presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero - marzo 
2018 
 
Analizar las fuentes de información en el tratamiento informativo sobre el caso de la 
vacancia al ex presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero - marzo 
2018 
II.MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación  
Martínez Carazo (2006) considera que el estudio de caso es: “Una estrategia de 
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 
combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 
cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”.(174). 
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La presente tesis presentará resultados interpretativos de un caso en particular y delimitado en 
base a una ficha de observación que ayudarán a entender mejor la variable de estudio, y al 
mismo tiempo consolidará las bases teóricas conceptuales. El diseño utilizado es no 
experimental, ya que no se manipulará el objeto de estudio, sino será en su totalidad de 
carácter interpretativo. Finalmente, el método empleado en la investigación será analítico, 
debido a que en base a un contexto específico se llegarán a conclusiones generales y concretas, 
que aporten y sirvan de antecedente para próximas investigaciones en el ámbito periodístico.  
2.2.- Métodos de Muestreo 
La presente investigación utilizará el muestro no probabilístico de carácter cualitativo, ya que 
las noticias serán seleccionadas según el criterio del investigador, para luego ser interpretadas 
según la variable de estudio, dimensiones e indicadores. 
 2.3 Escenario de Estudio 
El escenario de Estudio para la presente investigación fundamentalmente se basa en un 
análisis comparativo del tratamiento informativo sobre el caso de la vacancia al ex 
presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero - marzo 2018, ya que 
fueron esos meses donde el hecho noticioso fue difundido constantemente en los medios 
masivos ya mencionados anteriormente. Lo que intenta comprobar la presente Tesis es que los 
medios de comunicación no reflejan la realidad, los denominados diarios serios presentan en 
sus contenidos sensacionalismo la cual  construyen sobre una realidad de acuerdo a sus interés 
políticos y económicos evidenciando claramente que la línea del medio predomina en todo 
momento por encima de las funciones del periodismo: informar, educar, orientar. 
 
 2.4 Enfoque 
La presente investigación utilizará el enfoque cualitativo, ya que permitirá 
describir e interpretar la variable de estudio. Es por ello que, Sampieri (2006) 
considera que: “El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de 
prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 
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convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos”. (p.68). 
De acuerdo con el autor interpretar, observar y representar son partes del enfoque cualitativo, 
ya que estudia una realidad en particular para dar un punto de vista de manera crítica que 
ayude a mejorar a través de sus conocimientos la investigación científica. 
Gadamer (1998)  afirma que: “La hermenéutica  es la herramienta de acceso al 
fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. 
Comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino que pertenece 
con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo”. (p: 23). 
Por otra parte, se seguirá los lineamientos del paradigma naturalista interpretativo, a través del 
método hermenéutico, que tiene como principal objetivo revelar e interpretar el sentido de los 
mensajes. 
 2.5 Tipo de Estudio 
El presente proyecto de investigación es de tipo hermenéutico, ya que se analizará 
comparativamente a profundidad el tratamiento informativo que presentan los diarios La 
República y El Correo sobre el caso de la vacancia al ex presidente PPK, en los diarios la 
República y el Correo, enero - marzo 2018 
Giannini (1998) afirma que: “Imaginar es interpretar comprensivamente y 
comprender será el mecanismo para percibir la intención ajena”. (Giannini, 
1998, p.309). 
La hermenéutica permitirá analizar, interpretar y conocer aspectos detallados de la variable de 
estudio, lo que permitirá llegar a conclusiones que aporten conocimiento al ámbito 






2.6 Caracterización de Sujetos 
 
Sujetos Características 
Diario La República El diario, fundado el 16 de noviembre de 1981, 
pertenece al Grupo La República Publicaciones y 
generalmente se lo asocia con el sector político 
de izquierda moderado aunque es respetuoso de 
otras ideologías. Su director y fundador fue 
Gustavo Mohme Llona. El diario tiene un 
formato sabana.  
Diario El Correo El diario el Correo es un periódico de circulación  
nacional en el Perú, dirigido por Iván Slocovich 
Pardo, pertenece al grupo empresarial EPENSA. 
Tiene una ideología política de centro derecha. 






Al abordar el tratamiento informativo de estos dos diarios considerados serios en nuestro país 
y con un gran índice de lectoría, se pretende analizar la línea editorial o ideológica de los 
diarios ya mencionados pues uno evidencia una línea izquierdista y el otro de derecha. ¿La 
República y El Correo informan objetivamente por encima de su línea editorial o intereses 
políticos y económicos por encima de todo? 
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  2.7 Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica  
Se llevará a cabo una investigación que abarca el análisis comparativo del Tratamiento 
Informativo que presentan los diarios La República y El Correo sobre el caso de la vacancia al 
ex presidente PPK, en los diarios la República y el Correo, enero - marzo 2018 
respectivamente. Durante el desarrollo del Proyecto de Investigación se analizará y comparará 
las publicaciones emitidas por los diarios ya mencionados eligiendo dos notas periodísticas 
por cada mes, las más relevantes y emitidas en la misma fecha escogida, noticias que serán 
elegidas gracias al análisis de contenido en la investigación de los mensajes comunicacionales 
estudiado por José Carlos Lozano, el muestreo no probabilístico de semana compuesta y 
también por el muestreo no probabilístico intencional por criterio del mismo investigador  
evaluadas para poder identificar los diferentes elementos que presentan los diarios ya 
mencionados.  
2.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
Ficha de observación 
2.9 Aspectos Éticos 
La presente tesis cuenta con aportes teóricos conceptuales sólidos, veraces y fidedignos que 
han sido recopilados en múltiples libros impresos y digitales, y que servirán a su vez para 
aportar nuevos matices al ámbito periodístico comunicacional.  
“La ética periodística es un conjunto de preceptos, valores y fundamentos 
estructurados en función de la posición y la producción social que realizan los 
periodistas para su acción profesional. Siendo así que ellos se encargan de la 
formalización de los hechos de la realidad, bajo determinadas reglas y formatos, 
filtrados por categorías tales como la novedad, la relevancia, la actualidad o lo 
inusual, las normas y preceptos se refieren, precisamente, a la densidad de esta 





III. DESCRIPCIÓN  DE RESULTADOS 
Diario: Correo 
Fecha: 02 de enero del 2018 
Noticia: Los diez desafíos que esperan al gobierno de Kuczynski 
 
El diario Correo presentó en su nota informativa  los desafíos o pruebas que en ese entonces 
tenía que superar el ex mandatario para no ser vacado, en su contenido se habló del indulto 
que otorgó Kuczynski, lo cual generó un gran malestar en las diversas bancadas, ya que la 
mayoría estaban en desacuerdo con su decisión, así como también los vínculos que tenía con 
la empresa brasileña Odebrecht que el ex presidente negaba tener y de los documentos que 
podían demostrar su implicancia en el caso “lava jato”. Las fuentes de primera mano utilizadas  
fueron el analista Fernando Tuesta Soldevilla quien  declaró sobre la sobrevivencia que tenía 
que buscar el ex mandatario para mantenerse en el cargo en ese entonces y la fuente opositora 
utilizada fue Diethell Colombus, analista político que se refirió al  tema de la búsqueda de 




Diario: La República  
Fecha: 02 de enero del 2018 











La República  presentó una nota informativa muy controversial sobre la alianza creada entre el 
ex mandatario Kuzcynski y Kenji Fujimori del partido político Fuerza Popular que lidera su 
hermana Keiko  una de las principales detractoras del gobierno del ex presidente. Se hizo 
hincapié al acuerdo político que habrían sostenido ambos, el ex presidente en no ser vacado y 
el indulto que kenji quería para su padre Alberto Fujimori  estando en prisión con una salud 
delicada. El diario tomó declaraciones de representantes de diversas bancadas que estaban 
unos a favor y otros en contra del indulto humanitario hacia Fujimori, además, toco temas 
como los cambios que se hicieron y las renuncias de varios ministros durante el tiempo que 
llevo tomar la decisión de otorgarle el indulto y la complicada  permanencia del ex presidente 




FICHA DE OBSERVACIÓN 
DIARIO   Correo La República 
FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
02 de enero del 2018 02 de enero del 2018 
NOTICIA Los diez desafíos que esperan al gobierno de Kuczynski El perdón pactado 
OPCIONES SI NO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
TITULARES        
Peyorativos   x    x    
 
Comparando los dos 
diarios se puede 
observar que ambos 
utilizan un mismo nivel 
de comunicación por el 
cual transmiten su 
mensaje de manera 
clara y entendible para 
sus lectores. Además, 
sus titulares fueron 
muy precisos 
elaboradas en cortas 
frases, enfocándose en 
lo que verdaderamente 
mostraba el contenido 
de manera anticipada 
en sus títulos. 
Ambos diarios fueron 
imparciales porque 
recurrieron a citas, 
opiniones y entrevistas 
de todos los 
involucrados en el 
hecho para que cada 
uno muestre su 
posición, comparando 
información, aunque no 
se puede negar que el 
titular de la república 
es mucho más 
tendencioso que la del 
correo.  
Nivel estándar x  Utilizó un mismo 
lenguaje. 
 Para este tipo de 
mensaje se utilizó un 
idioma universal 
entendible para el 
lector. 
x  Utilizó un 
mismo código. 
De igual manera 
utilizó un mismo 
código del mensaje 
que es entendido por 
los lectores. 
Uso de jergas   x     x   
Uso de 
sobrenombres 
 x    x   
Uso de palabras 
compuestas 
 x    x   
Concisos  x  El titular es corto. Correo utilizó un 
breve titular en donde 
precisa la información 
que desea transmitir. 
x  El titular es 
breve 
La República utilizo 
tan solo 3 palabras 
las cuales fueron las 
más adecuadas para 
resumir la nota 
presentada a través 
de su titular 
Extensos  x    x   
Tipo de titular  
Expresivos  x    x   
Apelativos  x    x   
Temáticos   x    x   
Informativos x  El titular es el 
resumen de todo  
el contenido 
Está claro que el titular 
usado presenta el 
enfoque del cual se va 
desarrollar la noticia. 
x  El titular centró 
su atención en 
un solo aspecto. 
El titulo acompaña al 
contenido de la 
noticia de manera  
muy concisa. 
Según su línea 
editorial 
 
Parcialidad  x    x   
Imparcialidad x  Es imparcial 
porque cita a dos 
fuentes. 
Correo cita y recoge 
opiniones de ambas 
partes involucradas en 
los hechos por tanto 
muestra una postura 
neutral. 
x  Fue imparcial, 
utilizó citas de 
diversos 
políticos sobre el 





como referencia de 
igual manera citas y 





    
Tipos   
En este sentido Ambos 
diarios  utilizaron  
fuentes de información 
de primera mano, es 
decir, de personas 
involucradas 
directamente en el 
hecho, por otro lado la 
republica utilizo 
también documentos en 
los cual se apoyó  
fundamentar y 
respaldar  su contenido. 




entre ellos: Juan 
Sheput  y  el 
analista político 
Diethell 
Columbus de la 
oposición. 
Las fuentes utilizadas 
fueron de personas que 
conviven con el hecho 
directamente y tienen 
la potestad de poder 
dar a conocer sus 
opiniones o posturas 
sobre lo que está 
sucediendo. 
x  Utilizó opiniones 
de involucrados, 
como políticos, 
analistas, etc. Y 
citas del ex 
presidente. 
Las fuentes utilizadas 
fueron de  personas 
involucradas en el 
acontecimiento y que 
son quienes brindan 
declaraciones sobre 




 x   x  Utilizó también 
fuentes de otros 
medios como el 
comercio. 
Por lo general este 
tipo de fuentes se 
usan como apoyo a la 




mayor credibilidad  
FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 
    
Informativa x  Mostró el rostro 
del ex mandatario 
preocupado y 
pensativo, en 
realidad con lo 
acontecido. 
Correo informa el 
hecho a través de una 
fotografía del día que 
fue tomada mientras 




vivía el ex presidente. 
x  Mostró el saludo 
entre Kuzcynski 
y Kenji Fujimori 
con  sus rostros 
enérgicos y 
sonrientes. 
La República mostro 
una imagen muy 
diferente, en donde  
los protagonistas se 
daban un peculiar 
saludo que llamo 
mucho la atención ya 




en ambos casos fue 
informativa pero tocada 
de manera diferente, ya 
que, correo mostró la 
figura del ex presidente 
preocupado  y la 
republica mostro una 
imagen en donde se ve 
al ex mandatario 
saludando  muy 
enérgico a un 
integrante de la 
oposición a su bancada, 
dejando entrever que 
había algo raro, siendo 
más tendencioso al 
igual que con su titular. 
Documental  x    x   
Simbólica   x    x   
Ilustrativa   x    x   
Estética  x    x   
Personaje 
resaltante en la 
fotografía 
periodística  




Haciendo un análisis comparativo entre el diario El Correo y La República podemos evidenciar que en 
las noticias presentadas el mismo día 02 de enero del 2018, abordan el mismo tema sobre la vacancia 
de Pedro Pablo Kuczynski  pero de diferentes puntos, es decir presentan diversos enfoques , ya que por 
un lado el Correo muestra los desafíos  que tiene que superar el ex mandatario en su gobierno , 
hablando de reconciliación y buena gestión de gobernabilidad en su nota periodística  y en la República 
se aborda la alianza que existe entre el ex jefe de estado  y Kenji Fujimori haciendo mención al pacto 
que habría entre ambos. Por ello, cabe resaltar que el diario la República aborda con mayor objetividad  
el tema de la vacancia, evidenciando la estrategia política de los personajes involucrados, brindando 
detalles muchos más claros y concisos del hecho, poniéndole mayor  énfasis a la noticia e  información 
presentada que es acompañada por declaraciones de miembros de diversas bancadas que están a favor y 
otros en contra  de este pedido, a comparación del diario Correo  que omite eta información en su 
contenido periodístico, ya que ellos no afirman ni mencionan algún pacto entre ambas partes ,ni 
presentan con  objetividad el tema , ocultan la información  tergiversando la realidad,  es aquí donde se 
evidencia los intereses políticos de uno y otro diario , el Correo manteniendo su línea centro derecha 






Fecha: 10 de enero del 2018 













La nota del diario el Correo trató sobre la presentación del nuevo gabinete ministerial del ex 
presidente Kczysnki que en ese entonces juramento en su búsqueda hacia la reconciliación 
nacional ,  el ex jefe de estado manifestó que uno de sus objetivos era buscar reconciliarse con 
el pueblo peruano y con las diversas bancadas con las que tenía diferencias , en su búsqueda a 
la estabilidad de su gobierno, así mismo se hace referencia a los 19 cambios que hubo en su 
gabinete y a la controversial elección de dos miembros pertenecientes al partido Aprista 
quienes fueron expulsados  por su propia bancada al enterarse de esa decisión . Muchos no 
estaban contentos con esa nueva elección del parlamento como Héctor Becerril y García 
Belaunde quienes cuestionaron las decisiones del mandatario haciendo críticas negativas.  
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Diario: La República 
Fecha: 10 de enero del 2018 










La noticia presentada por el diario la República trató de la nueva elección de gabinete 
ministerial  en el que se cambiaron a 19 mandatarios, la nota trató sobre las consecuencias que 
generó haber otorgado el indulto a Alberto Fujimori , muchos de las militantes del ex jefe de 
estado se pronunciaron al respecto, así como el mismo  presidente quien declaró durante la 
juramentación que buscaba la reconciliación con el país, también se tocaron temas en los que 
diversos políticos opositores mostraban su malestar en la elección de los nuevos mandatarios 
porque consideran que alguno de los elegidos por Kczynsnki no estaban actos para mantener 
el cargo asignado, tal  es el caso de Kisic elegido ministro de cultura quien había sido 
condenado a cuatro años de prisión suspendida del cual salió absuelto, también se presentado 





FICHA DE OBSERVACIÓN 
DIARIO   Correo La República 
FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
10 de enero del 2018 10 de enero del 2018 
NOTICIA PPK afirma que nuevo equipo ministerial buscará 
diálogo e integración 
Kuczynski recompone su gabinete tras el indulto a Fujimori 
OPCIONES SI NO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
TITULARES        
Peyorativos   x    x   Haciendo un análisis 
entre ambos diarios se 
denota que trataron el 
mismo tema sobre la 
juramentación de los 
nuevos ministros, 
Republica utilizó un 
titular más tendencioso, 
ya que con ese titular 
dejo entrever que la 
recomposición de la 
bancada  se dio por el 
indulto que absolvió a 
Fujimori, en cambio 
Correo muestra otro 
enfoque, el del 
gobierno con los 
nuevos ministros como 
solución a los 
problemas. 
Correo usó abreviaturas 
en su titular, ambos 
titulares fueron extenso 
con frases con más de 
cinco palabras, pero 
que cumplieron con su 




Ambos diarios fueron 
imparciales, 
confrontaron 
información de los 
involucrados, 
mostraron  opiniones 
de  miembros del 
gobierno y también de 
la oposición, utilizaron 
con profesionalismo 
sus fuentes. 
Nivel estándar x  El titular 
presentado es 
entendible para el 
lector. 
  El idioma que se 
utiliza es lineal es 
decir claro y fácil de 
entender, no existe 
dificultad en la lectura. 
x  Utilizó un 
lenguaje culto. 
El titular es 
entendible para el 
lector que está 
familiarizado con el 
diario. 
Uso de jergas   x     x   
Uso de 
sobrenombres 
x  Presenta en el 
titular las 
abreviaturas del 
nombre del ex 
presidente. 
El diario Debió 
colocar el nombre 
completo o tan solo el 
apellido paterno del ex 
jefe de estado y no 
debió usar abreviaturas 
porque es un diario 
serio. 
 x   
Uso de palabras 
compuestas 
 x    x   
Concisos   x .   x   
Extensos x  El titular es 
extenso porque 
presenta una frase 
larga. 
Correo utilizó un 
titular amplio que en 
ocasiones puede 
abrumar al lector a 
seguir  leyendo la 
información. 
x  La frase utilizada 
es extensa con 
más de cinco 
palabras. 
El titular presenta el 
enfoque el cual 
tocara la noticia pero 
en esta ocasión al ser 
una frase larga 
quizás no genera la 
atención esperada en 
el lector. 
Tipo de titular  
Expresivos  x    x   
Apelativos  x   x  La frase utilizada 
en el titular es 
corta. 
La Republica 
presenta en su titular 





Temáticos   x    x   




y coherente con 
el contenido. 
El titular utilizado 
informa objetivamente 
el hecho sin confundir 
al lector. 
x  El titular fue 
informativo 
porque refleja el 
hecho. 
El titular está 
describiendo los 
resultados de una 
acción, en este caso 
el cambio de 
gabinete del ex 
presidente tras 
haberle otorgado el 
indulto a Alberto 
Fujimori. 
Según su línea 
editorial 
 
Parcialidad  x    x   





Correo utilizó diversos 
comentarios como las 
del ex presidente y las 
de sus detractores 
quienes cuestionaban 
x  Presentó 
informaciones de 
ambas partes. 
No se dejó llevar por 
su apego hacia cierto 







bancadas. su nuevo gabinete 
ministerial, no inclino 




que el lector pueda 
sacar sus propias 






    
Tipos   
Utilizaron fuentes 
directamente de los 
personajes del hecho, 
recopilando sus 
declaraciones a través 
de entrevistas, en esta 
ocasión republica a 
comparación de correo 
utilizo fuentes de 
segunda mano 
apoyando su noticia 
con notas o citas  
extraídas de otro medio 
de comunicación. 









Sus fuentes son 
confiables y de 
primera mano, porque 
son personas que están 
involucradas con el 
hecho y saben mucho 
sobre el tema que se 
está tocando. 
x  El diario utilizó 
fuentes de 
primera mano 
del oficialismo y 
de las fuentes de 
oposición. 
Utilizó declaraciones 
de los involucrados 
como la del ex 





 x   x  Utilizó fuentes  
de un medio de 
comunicación. 
La República utilizó 
muchos más fuentes 
para enriquecer y 
comparar su 
información en este 




    
Informativa x  En la fotografía 
se mostró al ex 
presidente junto 




que llevaban  
colgando una 
banda 
blanquirroja en el 
pecho, con  
posturas serias y 




La imagen mostró al 
ex presidente junto 
con los nuevos 
miembros elegidos en 
su gabinete, quienes 
tenían una postura 
firme y seria, llevaban 
el color patrio en el 
pecho, por lo que  
denotaba unión, 
trabajo en equipo y 
compromiso por el 
país. 





encuentra el ex 
presidente junto 
con los nuevos 
mandatarios 








presentada por el 
diario data del 
instante en donde el 
gabinete ministerial 
saluda a la prensa 
con gestos de alegría, 
muestran saludos 
cordiales que buscan 
la aceptación  de la 
ciudadanía con sus 
rostro cálidos y 
muchas sonrisas para 
tener mayor apego 
con la gente. 
La fotografía utilizada  
en ambos diarios fue la 
del grupo de ministros 
juntos con el ex 
presidente en la 
ceremonia de 
juramentación , las 
imágenes reflejan la 
postura de cada diario, 
en la república la foto 
mostró a la nueva 
bancada saludando con  
rostros alegres y correo 
mostró la imagen de la 
misma bancada pero 
mucho más serios y 
mesurados, claramente 
aquí se ve que la 
republica quiere 
mostrar que esta nueva 
elección no tiene 
importancia y que se 
burlan y se ríen de todo 
lo acontecido y correo 
si lo toma con seriedad 
y lo trata de reflejar a 
través de la imagen.  
Documental  x    x   
Simbólica   x    x   
Ilustrativa   x    x   
Estética  x    x   
Personaje 
resaltante en la 
fotografía 
periodística  







                                        
ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
Comparando los dos medios impresos La República y El Correo el día 10 de enero del 2018 , se evidencia 
que ambos trataron el mismo tema que era la elección del nuevo gabinete ministerial del ex presidente 
Kuczynski , en donde siendo exhaustivos la República inclino más a su favor la información , ya que con  el 
titular mostrado pretendió generar en el lector una confusión en que la causa de todo fue la mala decisión del 
gobierno del ex mandatario en permitirle el indulto a Alberto Fujimori , la participación de este diario llevo a 
que los lectores concluyan que si no hubiera sucedió eso Pedro Pablo estaría llevando un gobierno estable y 
equilibrado , en cambio El Correo se manifestó de manera más sutil si ponerle tanto morbo a sus notas 
periodísticas ,ya que es un diario centro derecha y no cuestiona mucho las decisiones del gobierno , no busca 
la difusión de la mala praxis del estado y se mantiene al margen cosa que si hace la república y tergiversa la 
realidad a sus interés . Por otro lado el Correo en esta nota utiliza menos fuentes de información a 
comparación de la República que muestra una fotografía periodística más entretenida y llamativa que la del 






Fecha: 02 de febrero del 2018 











La nota presentada por correo trata sobre las mociones de vacancia que presentaron el Frente 
amplio perteneciente a la bancada izquierdista y la bancada Nuevo Perú solicitando que el ex 
presidente Kuczynski fuera removido de su cargo , ya que, argumentan que tienen pruebas en 
contra de Pedro Pablo como sus transacciones en el BCP y otro contrato en Westfield, lo cual 
ha generado el malestar de la bancada izquierdista quienes catalogan como inmoral al ex 
mandatario, cabe resaltar que no es la primera moción de vacancia que interpone el frente 
amplio en el año 2017 también presentó una moción. Los de la oposición solo esperan ahora 





Diario: La República 
Fecha: 02 de febrero del 2018 













En la nota periodística brindada por la república tratan sobre las mociones de vacancias que 
presentaron el Frente Amplio y Nuevo Perú por separado, alegando que el ex mandatario tiene 
incapacidad moral para dirigir el gobierno, en la nota profundizan el tema sobre el vínculo que 
tenía Kuczynski con la empresa ODEBRECHT a través de las asesorías financieras Westfield, 
asimismo enfatizan en el indulto a Fujimori catalogándolo como un indulto político más que 
humanitario , señalando que el ex presidente habría negociado los votos con Kenji Fujimori 
para no ser vacado. Las bancadas que presentaron esta nueva moción de vacancia cuantas con 
10 firmas cada uno, están a la espera de conseguir 6 firmas más para que este pedido pueda ser 





FICHA DE OBSERVACIÓN 
DIARIO   Correo La República 
FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
02 de febrero del 2018 02 de febrero del 2018 
NOTICIA Izquierda se une y presenta 2 mociones de vacancia 
contra PPK 
Dos nuevas mociones de vacancia ponen en riesgo a Kuczynski 
OPCIONES SI NO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
TITULARES        
Peyorativos   x    x    
 Correo y la república 
tocan el mismo tema, 
utilizan titulares 
extensos y cada uno lo 
difunde a su manera, 
Correo presenta la 
noticia como si fuera 
una queja y la república 
presenta la nota como 
una posible 
consecuencia. En 
ambos diarios su titular 
es informativo porque 
reflejan el hecho que es 
desarrollado en el 
contenido, en esta 
ocasión ambos son 
parciales, ya que cada 
uno prioriza a su 
manera la información 
que más le conviene 
poner dentro de la nota 
según sus intereses. 
. 
Nivel estándar x  Uso del mismo 
lenguaje. 
 El mensaje es claro y 
entendible para el 
lector. 
x  Usan un mismo 




Uso de jergas   x     x   
Uso de 
sobrenombres 
x  Abrevia el 
nombre del ex 
presidente. 
  x   
Uso de palabras 
compuestas 
 x    x   
Concisos   x .   x   
Extensos x  El titular es muy 
amplio. 
Utiliza una frase 
extensa que puede 
generar cansancio a la 
lectura. 
x  Utilizó un titular 
extenso. 
La frase utilizada en 
el titular es larga 
pero expresa el 
enfoque del 
contenido de la 
noticia. 
Tipo de titular  
Expresivos  x    x   
Apelativos  x    x   
Temáticos   x    x   
Informativos x  Presentó un 
titular claro y 
entendible. 
Su titular informó 
sobre el hecho de 
manera coherente con 
el contenido. 
x  El titular informa 
con objetividad. 
Presentó su titular en 
uno de los muchos 
aspectos que podrían 
ser destacados. 
Según su línea 
editorial 
 
Parcialidad x  No colocaron 
comentarios del 
involucrado. 
El diario tomas las 
declaraciones 
solamente de los 
acusadores y no del 
acusado por tanto fue 
parcial con la noticia. 
x . Solo utilizaron 
citas  y 
declaraciones de 
los opositores. 
Todas las citas 
presentadas en las 
noticias eran la de los 
opositores que 
opinaban en contra 
del gobierno de 
Kucyznski. 
Imparcialidad   .    .  
FUENTES DE 
INFORMACIÓN  
    
Tipos   
Ambos diarios utilizan 
fuentes de personajes 
resaltantes que son 
parte directamente del 
conflicto, es este caso 
se utilizó las 
declaraciones de las 
bancadas de oposición. 
Fuentes primarias  x  Utilizó fuentes 
cercanas al 
hecho. 
Las personas que 
entrevisto eran parte 
directamente del hecho 
noticioso, por lo cual 
sabían y tenían 
conocimiento del 
tema. 




Utilizó a personajes 
que eran parte de la 
noticia, agregando 
sus declaraciones y 




 x    x   
FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 
    
Informativa x  Correo utiliza la 
imagen del día, 
en donde se 
muestra a los 
La imagen mostrada 
por correo refleja el 
hecho en su totalidad, 
donde se puede 
 x   Comparando la 
fotografía correo utilizo 
una imagen actual de 







El tema en ambos diarios fue  el mismo, la moción de vacancia, por un lado Correo diario de centro 
derecha daba a conocer que la oposición se había unido y estaba planteando una nueva moción de 
vacancia para acabar con el gobierno del ex mandatario, mientras que la república mostró un titular 
tendencioso en contra del gobierno , evidenciando su posición izquierdista con la nota que publicó, 
su finalidad  fue  manchar más aun la imagen de Kuczynski la cual reflejo en su contenido y  
fotografía periodística .Por otro lado cada diario utilizó en su nota informativa un enfoque distinto 
para beneficio propio en donde la república genera contenido llamativo para  atraer a sus lectores 
creando críticas al gobierno y dejando de lado la verdadera razón de ser del periodismo, el  brindar 
información objetiva sin que predominen los intereses económicos o los diversos fines  políticos. 
 
 




observar a los 
miembros de la 
bancada del frente 
amplio, todos serios 
manteniendo una 
postura. 
noticia, en cambio la 
república utilizó una 
imagen de archivo en 
donde muestra al ex 
presidente sentado con 
la mano en la frente 
preocupado  y con 
lamento, por ello su 
imagen fue más 
tendenciosa sacando a 
flote su postura 
izquierdista 
aprovechado la 
situación para defender 
sus interés. 
Documental  x    x   
Simbólica   x    x   
Ilustrativa   x   x  La república 
utiliza una 
imagen tomada 
en otro instante 
pero que ayuda a 
ilustrar o 
acompañar 
gráficamente a la 
noticia, aquí se 
observa al ex 
presidente muy 
preocupado y 
con rostro de 
lamento. 
La imagen que 
muestra la república 
es la del ex 
presidente con la 
mano en la frente 
como si se estuviera 
lamentándose, esta 
foto no es una foto 
del día pero trata de 
ilustra los problemas 
que se existen. 
Estética  x    x   
Personaje 
resaltante en la 
fotografía 
periodística  




Fecha: 20 de febrero del 2018 











En la nota presentada por el diario Correo centra su enfoque periodístico en  las firmes 
declaraciones del  ex presidente respondiendo a sus opositores políticos que no iba a renunciar 
a su cargo presidencial debido a que eso no sería bueno para el país y que los ciudadanos lo 
habían elegido por cincos años y cumplirá con su deber como corresponde, alego también que 
él fue el único presidente a comparación de los anteriores que tomo una decisión difícil , el 
darle el indulto a Alberto Fujimori y  por ello se le critica, generándose un gran rechazo en su 
gobierno por diversas bancadas que no estuvieron de acuerdo por tal decisión. Es por ello que 
estas declaraciones presentadas durante la inauguración del lll Encuentro de Integración  
Iberoamericana y la Alianza del Pacifico en la Cámara de Comercio de Lima genero 
reacciones en sus detractores quienes inmediatamente se pronunciaron y ratificaron su postura 





Diario: La República 
Fecha: 20 de febrero del 2018 










La nota de la república toca las declaraciones del ex presidente presentadas en el lll Encuentro 
de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacifico en la Cámara de Comercio de Lima 
con el mensaje que no renunciará a la presidencia y cumplirá con los cinco años de gobierno. 
El ex presidente se pronunció también contra los medios de comunicación que ya vienen 
planteando su pedido de renuncia por las difíciles decisiones que tomo su gobierno al brindarle 
el indulto a Alberto Fujimori, decisión que sus antecesores no quisieron tomar señaló. 
Además, en la nota se pronuncia Mercedes Aráoz una de las allegadas al gobierno de 
Kuczynski quien declaro a un medio de comunicación que si el presidente es vacado ella y 
Martin Vizcarra cerrarían filas con él. Por otro lado diferentes miembros de la oposición como 
Marco Arana, Alberto Quintanilla, Yonhy Lescano se pronunciaron sobre las declaraciones 





FICHA DE OBSERVACIÓN 
DIARIO   Correo La República 
FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
20 de febrero del 2018 20 de febrero del 2018 
NOTICIA “Yo me voy a defender contra todos los que dicen que 
debo renunciar” 
 
Kucyznski: “No voy a renunciar” 
OPCIONES SI NO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
TITULARES        
Peyorativos   x    x    
 En ambos diarios 
muestran sus puntos de 
vistas de cómo cada 
uno ve la situación del 
ex presidente, Correo 
con su contenido trata 
de defender y dar 
credibilidad a los 
lectores a través de las 
firmes declaraciones 
del ex mandatario, por 
su parte república 
presenta su contenido 
en inminencia a que la 
vacancia y la renuncia 
de Kuczynski esta 
próxima, evidenciando 
su postura izquierdista. 
Correo utiliza un titular 
con una cita más 
extensa y muy 
llamativa y república 
utiliza una breve cita 




imparcialidad en su 
contenido periodístico 
pero cada uno lo hace a 
su conveniencia, 
república claramente 
coloca declaraciones de 
muchos detractores 
para dar más ahínco en 
el tema tratando de 
generar que sus 
lectores tengan la 
misma visión que 
posee el diario, 
mientras que  correo 
informa la noticia 
dando como víctima al 
ex presidente por los 
constantes ataques que 
viene sufriendo.  
Nivel estándar x  Utilizó un mismo 
lenguaje. 
 Los lectores pueden 
observar y entender 
claramente  la noticia a 
través de su titular. 
x  El  mensaje 
utilizado en el 
titular tiene un 
idioma universal. 
El titular enfoca una 
cita clara y sencilla 
para los lectores con 
palabras entendibles. 
Uso de jergas   x     x   
Uso de 
sobrenombres 
 x    x   
Uso de palabras 
compuestas 
 x    x   
Concisos   x .  x  El titular es una 
cita breve y 
concisa. 
El titular refleja de 
manera corta el 
enfoque de la noticia 
a través de una cita 
objetiva y precisa. 
Extensos x  Su titular es una 
cita extensa. 
La cita utilizada es 
larga pero es parte 
esencial para llamar la 
atención de los 
lectores por ello 
creyeron conveniente 
en poner toda la cita 
sin abreviar palabras. 
 x   
Tipo de titular  
Expresivos x  Expresan 
curiosidad. 
Utilizan una cita como 
titular para llamar la 
atención, la finalidad 
es causar intriga para 
que el lector termine 
de leer toda la noticia. 
x  El titular expresa 
emotividad. 
República utiliza en 
su titular la cita del 
ex presidente para 
generar controversia 
en búsqueda de 
atraer la atención de 
sus lectores. 
Apelativos  x    x   
Temáticos   x    x   
Informativos  x    x   
Según su línea 
editorial 
 
Parcialidad  x    x   




No solo centro su 
información en las 
declaraciones del ex 
presidente sino 
también en las 
opiniones de sus 
detractores que se 
pronunciaron después 
de lo declarado por 
Kuczynski. 
x  Utilizo 
declaraciones del 
involucrado y de 
sus opositores. 
No parcializo la 
información sino al 
contrario utilizo las 
declaraciones del ex 
presidente mostrando 
su postura y también 
presento 
declaraciones de 
congresistas que no 
apoyaban y estaban 




    





El día 20 de febrero del 2018 la noticia tratada por ambos diarios fue la misma  pero con distintos 
enfoques, la izquierda representada por la República mostró una fotografía de Kuczynski como si 
se estuviera despidiendo del gobierno como se pudo interpretar, además, utilizó muchas fuentes 
de  oposición en sus notas periodísticas, Correo en cambio presento un titular en respuesta a la 
defensa del ex mandatario debido a su posición ideológica de centro derecha , por ende omitió 
información ni preciso su aprecio critico en los temas en los que estaba siendo  involucrado el ex 
presidente, por lo tanto se puede decir que ambos diarios mantienen su posición y sus intereses 
de acuerdo a su ideología política para beneficio propio. 
Fuentes primarias  x  Utilizó fuentes de 





Para generar su 
contenido informativo 
Correo utilizó fuentes 
cercanas al hecho  
como el ex presidente  
y los congresistas que 
estaban en su contra. 
x  Las fuentes 
utilizadas fueron 
la del ex 
presidente quien 
genero la noticia 
con sus 
declaraciones. 
La república utilizó 
fuentes de primera 
mano en la que 
involucra 
principalmente al ex 
presidente pero 
también mostro la 
postura de la 
oposición a través de 
sus declaraciones a la 
cual consulto.  
Las fuentes utilizadas 
en ambos diarios 
fueron de primera 
mano, es decir , 
generaron la noticia a 
través de las 
declaraciones de 
Kuczynski, pero esta 
ocasión correo uso más 
las citas del ex 
presidente en cambio 
república utilizo más 
en su información 




 x    x   
FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 
    
Informativa x  Utilizó la imagen 
del día, en donde 




La imagen mostrada 
evidencia la postura 
del medio en apoyo al 
gobierno, mostrando a 
un ex presidente firme 
y desafiante con los 
opositores políticos. 
x  Utilizó la imagen 
de la conferencia 
en la cual 
participo 
Kuczynski, 
mostrando al ex 
presidente 
haciendo una 
seña con los 
dedos. 
La imagen es clara, 
la república muestra 
al ex presidente con 
los ademanes como 
si estuviera botando 
a alguien, lo que 
quiere transmitir el 
diario es que 
Kuczynski culminara 
su gobierno con esta 
nueva vacancia. 
Las imágenes utilizadas 
en ambos diarios 
fueron la de la 
conferencia, Correo 
mostro la imagen del 
ex presidente serio y 
molesto que iba acorde 
con su contenido 
periodístico en cambio 
república mostró la 
misma foto pero 
haciendo un  ademan 
con sus manos como 
dando a entender como 
si el mismo se estuviera 
echando de la 
presidencia generando 
una controversia. 
Documental  x    x   
Simbólica   x    x   
Ilustrativa   x    x   
Estética  x    x   
Personaje 
resaltante en la 
fotografía 
periodística  




Fecha: 16 de marzo del 2018 











En la nota presentada por correo muestra  la aceptación por parte del pleno para llevar a cabo 
un debate el jueves 22 de marzo en donde  se someterá a votos la decisión de quienes están a 
favor y quienes en contra de la nueva moción de vacancia, a Kuczysnki  se le acusa por delitos 
de corrupción e incapacidad moral. En esta nueva moción de vacancia se argumentaron 17 
nuevos elementos que habrían sido claves para aceptar este pedido, 7 de ellos fueron 
presentados por la prensa por el programa Cuarto Poder, IDL reporteros y Hildebrandt en su 
Trece. En el desarrollo de la noticia se utilizaron citas de diversos miembros de la banca 
oficialista y de la oposición que se pronunciaron al respecto de esta decisión y en los que 
muchos de ellos alegan que van a escuchar primero las declaraciones del ex presidente para 




Diario: La República 
Fecha: 16 de marzo del 2018 











La república en su nota informa sobre la decisión que tomo el congreso al aceptar el  nuevo 
pedido de moción de vacancia en contra del ex presidente y que se llevara a cabo el jueves 22 
de marzo, la decisión se tomó debido a los 87 votos presentados por los diversos miembros de 
la bancadas, lo cual supero al pedido pasado en donde tan solo se alcanzó 59 votos a favor por 
lo que no alcanzo la cantidad necesaria y fue rechazada, además en la nota periodística se 
muestra las declaraciones  y datos de representantes de  diversas bancada que se manifiestan 
sobre el hecho, muchos opiniones de los detractores fueron incluidas en la nota, los mismos en 
que señalan que se debe vacar al ex mandatario por su incapacidad moral para ejercer el cargo 





FICHA DE OBSERVACIÓN 
DIARIO   Correo La República 
FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
16 de marzo del 2018 16 de marzo del 2018 
NOTICIA El jueves 22, congreso debatirá y votará pedido para 
vacar a Kuczynski 
El congreso inicia un nuevo proceso de vacancia a Kuczynski 
OPCIONES SI NO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
TITULARES        
Peyorativos   x    x    
 Los dos diarios 
presentaron en sus 
titulares la misma nota 
informativa, para ello 
utilizaron un mismo 
lenguaje, formal y 
entendible para sus 
lectores, sus titulares 
además fueron extensos 
ya que usaron frases 
largas para presentar el 
hecho, ambos 
cumplieron con su rol 
principal el de informar 
la noticia  de manera 
objetiva a través de su 
titular. 
Comparando ambos 
diarios en su contenido 
periodístico utilizaron 
citas del oficialismo y 
la oposición, Correo 
por su parte en la nota 
presento más 
declaraciones de 
miembros de su 
bancada en la que 
mostraban su 
desacuerdo con esta 
nueva vacancia, y en la 
república hicieron lo 
mismo pero con más 
opiniones de los 
miembros de la 
oposición, cada diario 
informo más a su estilo 
respetando su ideología 
política. 
Nivel estándar x  Utilizó un 
mensaje claro 
para los lectores 
en su titular. 
 El mensaje utilizado 
es entendible y claro 
para cualquier tipo de 
lector que desee 
informarse sobre el 
hecho. 
x  El idioma 
empleado en el 
titular es 
entendible. 
Utiliza un idioma 
claro y entendible 
con las palabras 
adecuadas para que 
el lector no tenga 
ninguna dificultad al 
leer. 
Uso de jergas   x     x   
Uso de 
sobrenombres 
 x    x   
Uso de palabras 
compuestas 
 x    x   
Concisos   x .   x   




El titular es bastante 
amplio y recalca la 
fecha en la que se 
producirán los hechos. 
x  Su titular tuvo  
una frase larga. 
La frase utilizada en 
el titular es amplia, 
pudo acortarse  la 
frase, ya que lo ideal 
es que el texto sea 
conciso para que no 
aburra al lector. 
Tipo de titular  
Expresivos  x    x   
Apelativos  x    x   
Temáticos   x    x   
Informativos x  El titular informo 
claramente la 
noticia. 
El titular es 
informativo porque 
cumple claramente con 
su rol el de brindar 
información de manera 
clara y eficiente. 
x  Utilizó un titular 
informativo el 
cual acompañó a 
la noticia. 
El titular presentado 
informa con 
objetividad y va de 
acuerdo al desarrollo 
de los hechos con 
coherencia. 
Según su línea 
editorial 
 
Parcialidad  x    x   
Imparcialidad x  Utilizó frases y 
citas del 
oficialismo y la 
oposición. 
El diario en su 
contenido utilizó 
declaraciones de 
miembros que estaban 
a favor y en contra de 
la moción de vacancia, 
no parcializo los 
hechos. 
x  Utilizo citas y 
frases de ambas 
partes. 
Las citas y frases 
utilizadas en el 
contenido fueron 
usadas como apoyo 
para dar un mejor 
desarrollo de la 
noticia , no se 
entrevistó a un sector 
si no a ambos. 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN  
    
Tipos   
Las fuentes utilizadas 
en ambos diarios 
fueron principalmente 
de los diversos 
miembros de la 
bancada oficialista y de 
la oposición en la que 
cada uno ratificaba su 






Las fuentes utilizadas 
provinieron de 
políticos que iban a ser 
parte de este hecho por 
lo cual los involucra 
directamente con la 
noticia. 
x  Utilizó fuentes 
de primera mano 
principalmente 





principales eran los 
involucrados en el 
tema, en este caso 








El tratamiento informativo presentado por los dos diarios el día 16 de marzo del 2018 fue el 
mismo, ambos refirieron en sus notas periodísticas la decisión del congreso de aprobar el nuevo 
pedido moción  de vacancia contra Kuczysnki, pero de cierta manera Correo al ser un diario de 
centro derecha utilizo fuentes de sus aliados políticos , en el cual  manifestaban su desacuerdo 
con la decisión, Correo lo que busca es no dañar la imagen del ex presidente, en cambio la 
República utilizo declaraciones en su contenido periodístico de  miembros  de la oposición , 
puesto que ellos pertenecen a una línea ideológica izquierdista, lo que busca la República es 
generar controversia y dañar más la imagen del ex mandatario, evidentemente ambos diarios 
dejan de lado su formalidad y muestran su verdadera intención en sus contenidos periodísticos , 
predomina más los interés políticos y económicos que cumplir con el verdadero rol de 
periodismo, el de  mostrar los hechos con objetividad y veracidad sin omitir ni tergiversar la 
realidad. 





 x    x   
FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 
    
Informativa x  Utilizó una 
imagen donde se 
mostraba al ex 
presidente 
sentado al lado de 
su abogado en 
pleno congreso. 
La imagen mostrada 
por el diario fue sobria 
y general , en  donde 
se ve a Kuzcysnski 
sentado en pleno 
congreso junto a su 
abogado, como si 
fuera la réplica del 
próximo debate al que 
enfrentará 
x  Utilizó la imagen 
del ex presidente 




El diario trata de 
generar la atención 
del lector a través de 
su imagen, en la que 
se muestra al ex 
presidente con miedo 
debido a la 
aceptación de esta 
nueva moción de 
vacancia. 
Comparando ambas 
imágenes correo es más 
cuidadoso con la 
imagen que muestra 
porque trata de 
salvaguardar la imagen 
del ex presidente y no 
muestra nada que 
pueda ser perjudicial 
para él, en cambio la 
república hace lo 
contrario muestra la 
imagen de un ex 
mandatario asustado, 
preocupado y nervioso 
tratando de generarle 
una mala imagen, está 
claro que cada uno 
defiende su posición en 
donde predomina sus 
intereses políticos y su 
línea ideológica. 
Documental  x    x   
Simbólica   x    x   
Ilustrativa   x    x   
Estética  x    x   
Personaje 
resaltante en la 
fotografía 
periodística  




Fecha: 22 de marzo del 2018 










La nota que presentó correo refiere a la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, por 
todo lo sucedido en la última semana en donde se difundió un video tendencioso que lo 
involucraba directamente, es por ello que a través de un mensaje a la nación presentado desde 
Palacio de Gobierno presento su deceso. En el mensaje el ex mandatario habló sobre la 
decisión que tomo para no prolongar la crisis política en el país, manifestó también que 
durante su gobierno él dio todo de si a pesar de  la constante obstaculización que tuvo en su 
mayoría legislativa y por parte de la oposición. En la nota periodística también se muestra las 
reacciones de los miembros del oficialismo quienes al ver los últimos sucesos ocurridos  que 
involucraban directamente al ex presidente en la compra de votos a cambio de obras para no 
ser vacado determinaron que los mismos miembros de su partido político exigieran que 
Kuczynski de un paso al costado a la presidencia, así como también  se presentó declaraciones 
de representantes de la oposición que estaban de acuerdo con la decisión del ex presidente 
68 
 
Diario: La República 
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La república en la nota presentada centra su información en la renuncia de Kuczynski que fue 
emitida al consejo ministerial  y grabada en Palacio para luego ser transmitida como su último 
mensaje presidencial, el ex mandatario acompañado de sus ministros, todos con rostros muy 
tristes y apenados dijo en el mensaje que tomo la decisión de renunciar debido a la 
obstaculización en su mayoría legislativa que tuvo durante su gobierno que lo hacen ver 
culpable, por ello tras su deceso busca que la nación encuentre la senda de unidad y armonía 
que tanto necesita y que a él le negaron enfatizó. Por otro lado, la nota informativa también se 
refiere los pocos simpatizantes que se despidieron del ex mandatario a su salida de Palacio en 






FICHA DE OBSERVACIÓN 
DIARIO   Correo La República 
FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
22 de marzo del 2018 22 de marzo del 2018 
NOTICIA Kuczynski renuncia a la presidencia sin formular 
autocrítica 
Kuczynski renuncia y se va de Palacio aplaudido solo por unos cuantos fieles 
OPCIONES SI NO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
TITULARES        
Peyorativos   x    x    
 Comparando los dos 
diarios se evidencia 
que ambos utilizan un 
mismo nivel del 
mensaje en sus titulares 
porque presentan 
palabras sencillas y 
entendibles al lector, 
sus titulares también 
son extensos porque 
profundizan más el 
enfoque que quieren 
mostrar, en este caso 
Correo informa la 
noticia con objetividad, 
en cambio la república 
informa de manera 
tendenciosa a través de 
su titular ya que trata 
de desviar de otra 
manera el hecho para 
generar burla en sus 
lectores. 
Ambos diarios fueron 
imparciales pero correo 
mostro más 
declaraciones de los 
miembros de la 
bancada oficialista en 
su nota y la república 
enfatizo más en el mal 
gobierno de Kuczynski 
demostrando su 
descontento con el 
mismo. 
Nivel estándar x  Utilizó un mismo 
idioma. 
El titular utilizó 
palabras claras y 
sencillas entendibles a 
simple vista para el 
lector. 
x  El idioma 
utilizado es claro 
y formal. 
Utilizó un conjunto 
de palabras claras y 
sencillas en el titular 
para  que el lector 
capte el mensaje 
inmediatamente. 
Uso de jergas   x     x   
Uso de 
sobrenombres 
 x    x   
Uso de palabras 
compuestas 
 x    x   
Concisos   x .   x   
Extensos x  El titular usado es 
extenso 
Correo utilizó un 
titular con una frase 
muy amplia que puede 
causar cansancio al 
lector. 
x  La frase utilizada 
en el titular es 
larga. 
República utilizó un 
titular más extenso 
debido a que agrego 
una frase 
tendenciosa. 
Tipo de titular  
Expresivos  x    x   
Apelativos  x    x   
Temáticos   x    x   
Informativos x  El titular cumple 
con rol de 
informar 
objetivamente. 
El titular centra la 
atención en la renuncia 
del ex presidente, 
informa con claridad y 
veracidad la noticia. 
x  El titular 
utilizado 
acompaña al  
contenido del 
texto. 
El titular informa el 
hecho de la renuncia 
al lector con una 
frase tendenciosa. 
Según su línea 
editorial 
 
Parcialidad  x    x   




Correo constata la 
información por ello 
toma declaraciones de 
ambas partes sin 
parcializarse. 
x  Utilizó citas y 
frases del ex 
mandatario y de 
fuentes de la 
oposición. 
La república utilizó 
las declaraciones del 
ex presidente en su 
nota y la de sus 
opositores que tenían 




    
Tipos   
Las fuentes utilizadas 
en ambos diarios 
fueron de los 
involucrados en este 
caso directamente las 
citas y frases del ex 
mandatario durante su 
mensaje emitido, 
también se utilizó las 
declaraciones de los 
demás miembros de las 
diversas bancadas. 






Se utilizaron fuentes 
de primera mano de 
personas directamente 
involucradas con el 
hecho a través de sus 
opiniones. 
x  Las frases y 
opiniones 
presentadas en la 




Las fuentes utilizadas 
son de políticos que 
expresan sus 
opiniones sobre el 
tema, ya que al ser 





 x    x   
FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 





Ambos diarios abordaron la renuncia del ex presidente Kuczynski, correo presento el hecho con más 
pesar, por ello fueron mesurados en su contenido , mostrando las diversas opiniones de los integrantes 
de su bancada, además mostró una fotografía seria y mesurada en la que se reflejaba la lamentable 
decisión del ex presidente juntos con todos sus ministros, en cambio la república al pertenecer a la 
línea ideológica  izquierdista no dudo en desestimar el gobierno del ex presidente por lo cual citaron a 
miembros de la oposición y del mismo oficialismo que se habían vuelto en contra del ex mandatario, 
utilizando su nota periodística para recalcar el nefasto gobierno con  una imagen muy llamativa que se 
ve comúnmente en los diarios sensacionalistas , al ex presidente tras las rejas como dando a entender 
que eso es lo que le espera. Por todo lo expuesto se evidencia que en la república prevalece más su 
línea editorial, ya que tiende a brindar información tendenciosa y sensacionalista poco común para un 
diario serio, en ambos diarios los intereses son más fuertes que el verdadero deseo de brindar un buen 
periodismo, en donde no se tergiversa la realidad a su conveniencia. Se tiene que educar, informar con 
objetivada y orientar a cumplir con el verdadero rol de periodismo. 
 
Informativa x  La imagen 
mostrada fue 
tomada en el 
momento en que 
se produjo el 
mensaje, allí  se 
ve  al ex 
presidente y 
detrás a todos sus 
ministros   con 
las manos 
entrelazadas 
todos muy tristes 
y apenados. 
Correo utilizo una sola 
imagen en la que 
mostraba la pena del 
ex presidente y la de 
todos sus ministros 
tras anunciar su 
renuncia, creyó 
conveniente mostrar la 
imagen con mayor 
seriedad. 
x  República utilizo 
dos imágenes, la 
primera muestra 
al ex presidente 









con el celular en 
la mano 
despidiéndose. 
Las primera imagen 
muestra al ex 
presidente juntos con 
sus ministros 
cabizbajos durante la 
emisión de su 
mensaje, pero la 
segunda imagen si es 
más tendenciosa 
porque muestra al ex 
presidente juntos con 
sus colaboradores 
hablando por celular 
pero muestra los 
barrotes de las rejas, 
como si el ex 
presidente estuviera 
tras las rejas, o en la 
cárcel. 
En la fotografías 
mostradas claramente 
República muestra una 
imagen más 
tendenciosa y llamativa 
en la cual demuestra su 
ideología política de 
izquierda la cual 
siempre crítica y está 
en contra del gobierno, 
demostrada con esa 
imagen en donde se le 
ve a Kuczynski a lo 
lejos detrás de las rejas 
como connotación se 
pretende entrever que 
podría ir a la cárcel, en 
cambio correo solo se 
mantiene al margen y 
muestra una imagen 
más seria sobre el 
hecho. Aquí se 
evidencia que los 
intereses predominan 
antes que difundir  
verdaderamente los 
hechos objetivamente. 
Documental  x    x   
Simbólica   x    x   
Ilustrativa   x    x   
Estética  x    x   
Personaje 
resaltante en la 
fotografía 
periodística  




MATRIZ DE ANÁLISIS GENERAL 
 
Haciendo un análisis general la presente investigación recurrió al estudio de 12 notas 
informativas que fueron comparadas en los dos diarios. Las notas comparadas tuvieron como 
principal objetivo analizar el tratamiento informativo de la vacancia presidencial emitidas en el 
último periodo de gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, durante los meses de 
enero, febrero y marzo del 2018, en donde se pudo observar que Los diarios La República y El 
Correo trataron la misma noticia presentando similares características informativas, ya que 
ambos medios informaron sobre el mismo tema pero cada uno utilizando su propio estilo 
informativo, en La República sus notas evidenciaron criticas constantes al gobierno del ex 
mandatario, desprestigiando su toma de decisiones , un claro ejemplo : el indulto a Alberto 
Fujimori , mostrando su posición no como un medio objetivo que se caracteriza por brindar 
siempre información clara, que recurre a fuentes confiables y presenta imparcialidad en su 
información si no como un medio sensacionalista, mostrando  rechazo, exasperando más los 
ánimos de la situación, utilizando entrevistas en su mayoría  miembros de la oposición lo que 
acreditó más su verdadera intención, debido a que sus titulares , sus fuentes y su fotografía 
periodística difundida siempre mantuvieron una posición y un enfoque tendencioso, en cambio 
en El Correo las notas presentadas informaron sobre el mismo hecho pero sin generar mucha 
controversia, debido a que su postura siempre se mantuvo aislante,  no fueron claros en las 
noticias que presentaron, se mantuvieron al margen de la situación y muchas veces omitieron la 
verdadera información desviándolo a través de otro enfoque, ya que no afirmaban ni negaban 
dicha noticia presentada. Es así que cada diario presentó la información según sus intereses, 









En la presente investigación el objetivo general es describir el tratamiento informativo sobre el 
caso de la vacancia al ex presidente PPK, en los diarios El Correo y La República, enero – 
marzo, 2018. 
De acuerdo a los resultados obtenidos  se confirma el supuesto que los diarios La República y 
El Correo presentan un tratamiento informativo con contenidos periodísticos tendenciosos o 
sensacionalistas, respetando a cabalidad su línea editorial o su ideología política de la cual 
están a favor, omitiendo y tergiversando la verdadera información. Se pudo llegar a esta 
conclusión  según los resultados obtenidos  en la ficha de observación aplicada durante los 
meses los meses enero - marzo, 2018. 
Esta investigación se sustenta en el método científico y teorías del periodismo (Teoría del 
Newsmaking y teoría Instrumentalista), utilizadas para interpretar los distintos componentes 
que presenta la ficha de observación. Se determinó que dichas teorías aplicadas nos ayudará a 
analizar los titulares, fuentes de información y fotografía periodística respectivamente. Por lo 
tanto, las teorías utilizadas fueron bien aplicadas a la presente investigación. 
Por un lado se aplicó la teoría del newsmaking. Esta teoría refiere que el periodismo 
está lejos de ser el espejo de lo real. Es más bien la construcción social de una supuesta 
realidad.  
 Evidentemente está teoría hace  referencia a la línea ideológica de un medio de comunicación, 
ya que los contenidos que se distribuyan dependerán de su línea editorial. 
Por otro lado, se aplicó la teoría instrumentalista que enfatiza que las noticias sirven 
objetivamente a determinados intereses políticos. El instrumentalismo parte de un 
paradigma de investigación basado en los llamados estudios de la parcialidad, cuyo 
objetivo es verificar la existencia o inexistencia de distorsiones en los textos 
periodísticos. 
En esta teoría podemos encontrar a dos líneas ideológicas, lo de derecha que se ocupan de 
mantener el status quo capitalista y los de izquierda quienes lo critican. 
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Por otra parte, luego de describir e interpretar la información recopilada, los resultados de la 
investigación arrojan lo siguiente: se ratifica el supuesto de que los diarios La República y El 
Correo presentan un tratamiento informativo con contenidos periodísticos tendenciosos o 
sensacionalistas, respetando a cabalidad su línea editorial o su ideología política de la cual 
están a favor, omitiendo y tergiversando la verdadera información. 
Tal y como lo señala Juan Gargurevich (2011) quien considera que:” En 
definición básica, instrumental y pedagógica, el periodismo es el oficio de 
recoger información, procesarla y difundirla”. Es por ello que, el medio de 
comunicación debe ser imparcial y se debe corroborar dicha información con 
fuentes fidedignas”. (p.23). 
El medio no debe generar contenido a su conveniencia, debe informar con rigurosidad y debe 
contrastar la información para informar con objetividad. 
Comparando los resultados de la presente tesis  con los del artículo de        
investigación de Díaz (2017) en su investigación titulada “Análisis comparativo 
del tratamiento informativo de las portadas de los diarios Trome y El comercio 
sobre la marcha ni una menos en lima 2016 entre el 11 al 14 de agosto” donde 
se considera que ciertas portadas de los diarios presentan sensacionalismo en 
las noticias al momento de buscar informar a sus lectores y así si este 
tratamiento informativo es el adecuado y si verdaderamente tiene un contenido 
periodístico. 
Los medios de comunicación defienden sus  intereses económicos y políticos dejándose llevar 
por ellos muestran contenidos informativos a su conveniencia ocultando y tergiversando la 
verdad, omitiendo el verdadero rol periodístico el de informar con objetividad. 
A su vez también, Guerra (2011) en su investigación titulada “Análisis del 
tratamiento periodístico sobre el caso de despido del ex ministro de salud 
Fernando Barrios en las portadas de los diarios Perú 21 y la Primera desde el 23 
de noviembre del 2010 al 7 de diciembre del 2010” afirma que orientará el 
trabajo a ver la importancia que les dan estos medios de comunicación a tratar 
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un tema en común y verificar si dichos diarios siguen un mismo criterio de 
evaluación. 
Los diarios muchos veces presentan una misma noticia pero con enfoques diferentes en donde 
el contexto de la noticia puede variar con la única intención de informar a favor o en contra 
sobre algún hecho que salvaguarde sus intereses. Por tanto esta investigación sirvió de ayuda 
para obtener los resultados esperados. 
V. CONCLUSIONES  
El análisis comparativo realizado en este trabajo de investigación se  logró mediante una 
ficha de observación  que arrojo las siguientes conclusiones: 
 
Los diarios La República y El Correo presentan  sus contenidos periodísticos de 
acuerdo a su línea ideológica variando en ambos su  tratamiento informativo, es 
decir,  presentando las noticias en relación a la vacancia del ex presidente pero 
cada uno respetando su propio estilo o enfoque periodístico, Correo defiende en 
todo momento su línea política centro derecha, mientras que República la de 
izquierda. 
 
Los titulares, las fuentes de información y  la fotografía periodística son más 
tendenciosos en el diario La República que en El diario Correo, ya que en todo 
momento este critica al oficialismo, mientras que Correo se mantiene al margen, ya 
que no afirma ni niega los hechos pero siempre mantiene su postura, por esa razón 
es que ambos diarios dejaron de cumplir algunas funciones principales del 
periodismo que son informar, orientar y educar de manera objetiva los hechos a la 
sociedad. 
 
Los dos diarios se dedicaron a emitir juicios de valor a favor y  en contra de 




En ambos diarios dejan de lado la formalidad y la cortesía cuando se trata de 
generar contenido que destruya la imagen o perspectiva del otro, quedando en 
evidencia que los medios de comunicación eligen a las fuentes de información, 
según sus propios intereses influenciados por el sector político y económico. 
 
 
Finalmente, Existe una rivalidad y un conflicto de superioridad entre ambos lo cual los lleva a 
una pugna de lucha constante, en donde claramente enfatizan su contenido periodístico de 




Se recomienda a los  medios de comunicación a informar objetivamente los 
hechos, no deben mezclar el profesionalismo periodístico con los intereses 
políticos ni económicos, el periodismo debe cumplir con la función de informar 
de manera  responsable cumpliendo a cabalidad con todos sus parámetros. 
 
Es recomendable que exista  un ente regularizador que evite que se publiquen o 
propaguen informaciones tendenciosas en agravio de cualquier ente o personas, 
las informaciones presentadas por los medios de comunicación tienen que ser 
completamente imparciales con la finalidad de que  no se le engañe  al lector.  
 
Finalmente, se deben incluir entrevistas que ayuden a construir nuevas 
perspectivas al  desarrollo del periodismo escrito en nuestro país, y en  
investigaciones posteriores se  debe poner énfasis en el aspecto ético que hace 
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NOTICIA   
OPCIONES SI NO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS COMPARATIVO 
TITULARES        
Peyorativos           
  Nivel estándar          
Uso de jergas           
Uso de sobrenombres         
Uso de palabras 
compuestas 
        
Concisos    .      
Extensos         
Tipo de titular  
Expresivos         
Apelativos         
Temáticos          
Informativos         
Según su línea editorial  
Parcialidad         
Imparcialidad   .    .  
FUENTES DE 
INFORMACIÓN  
    
Tipos   
 Fuentes primarias          
Fuentes secundarias         
FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 
    
Informativa          
Documental         
Simbólica          
Ilustrativa          
Estética         
Personaje resaltante en la 
fotografía periodística  




Diferencia de palabras frías y cálidas de diarios serios y diarios sensacionalistas: 
PERIÓDICO DE REFERENCIA DIARIO SENSACIONALISTA 
Fulano habla Fulano rompe su silencio  
Entrevista a fulano Fulano se confiesa 
Dudas Polémica 
Polémica Escándalo 
Conversación privada Conversación secreta 
Atraco mortal Atraco sangriento 
Divergencias Discrepancias 
Discusión Ruptura 
Discusión  Bronca 
Revés Fracaso 
Mal tiempo Temporal 
Temporal Catástrofe 
Se descubre Se destapa 
Reinsertado, reinserto Arrepentido 
Matanza  Masacre 
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Se repliega Se atrinchera 
Liderazgo Monopolio 




Preocupación  Alarma 
Alianza Pánico 




Fuente: El Estilo del Periodista: Consejos Lingüísticos profesionales y éticos para escribir en los medios, Alex Grijelmo, España, 
2014. 
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